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1. JOHDANTO 
Merenkulkulaitoksen vuosia 1988-1992 koskeva toiminta- ja talous- 
suunnitelma on toteutettu täysipainoisena kierroksena noudattaen 
pääosin samoja rakenteita kuin vuosia  1986-1990 koskenut suunni-
telma. 
Toiminnan uusiksi painopistealueiksi on noussut atk-järjestelmien 
sekä valvonta- ja katsastusjärjestelmien kehittäminen. Kolmantena 
painopistealueena on säilynyt luotsaustoiminnan ja väylänhoidon 
 uudistaminen. 
Merenkulkulaitoksen kulutusmenot laskevat reaalisesti suunnitel-
makaudella vuosiin 1986 ja 1987 verrattuna. Tähän on vaikuttamassa 
tehtyjen alusinvestointien aiheuttamat säästöt henkilöstömenoissa 
sekä muissa kulutusmenoissa. Erityisesti polttoainehintojen ale-
neminen vähentää huomattavasti alusten käyttökustannuksia. 
Investointipuolella suunnitelmakauden kolmea ensimmäistä vuotta 
rasittavat vanhaa Karhu-luokkaa korvaavien jäänrnurtajien korot ja 
 lyhennykset.  On myös huomioitava, että Tarmo-luokan jäänmurtajie  
uudistaminen saattaa vaikuttaa suunnitelmakauden loppupuolella 
menoja lisäävästi. 
Peruslaskeirnan ja kehittämissuunnitelman mukaiset investoinnit 
ovat suunnittelukautena 1,1 miljardia markkaa. 	Kokonaismenot 
ovat samalla ajanjaksolla noin 3 miljardia markkaa. Peruslaskelman 
 ja  kehittämissuunnitelman laskentaperusteet  ovat samat kuin edel-
lisessä suunnitelmassa. Peruslaskelmaan on sisällytetty pääsään-
töisesti jo päätetyt investoinnit ja korvausinvestoinnit. 
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2. 	YLEISOSA 
2.1. Merenkulkulaitoksen toiminta-ajatus ja päämäärät 
Merenkulkulaitoksen toiminta-ajatuksena on 
toimivaltansa puitteissa edistää, johtaa ja valvoa 
merenkulkua ja vesillä liikkumista. 
Toiminta-ajatus on johdettu merenkulkuhallinnosta 26.10.1925 
 annetusta asetuksesta, jonka  1 luvun 1 §:ssä on säädetty meren-
kulkuhallituksen tehtävänä. 
"Merenkulkuhallintoa hoitaa, lähinnä kauppa- ja teolli-
suusministeriön alaisena, merenkulkuhallitus, jonka 
tehtävänä on seurata merenkulun ja siihen liittyvien 
elinkeinojen kehitystä sekä toimivaltansa rajoissa ryhtyä 
merenkulkua edistäviin, turvaaviin  ja järjestäviin toimen-
piteisiin". 
Toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi merenkulkulaitoksen päämääränä 
 on 
- kehittää ja ylläpitää turvalliseen ja taloudelliseen 
vesillä liikkurniseen tarvittavat edellytykset rannikolla 
 ja  sisävesillä 
- kehittää ja valvoa suomalaisten alusten turvallisuutta 
- maamme kauppalaivaston toimintaedellytysten turvaaminen 
 ja  edistäminen 
- kehittää ja hoitaa ympäristönsuojeluun liittyviä turva- 
toimia 
- kehittää ja 	toteuttaa saariston liikenneyhteyksien 
turvaamiseksi suunnattuja valtion toImia.  
2.2 	Toiminnan tavoitteet 
Merenkulkulaitos pyrkii toteuttamaan päämääränsä asettamalla 
seuraavat toiminnan tavoitteet: 
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2 . 2. 1. Merenkulun turvallisuusvalvonta 
Meriturvallisuuden varmistamiseksi merenkulkulaitos ylläpitää 
tarkastus- ja katsastustoimintaa, osallistuu kansainvälisten 
yleissopimusten ja kansallisen lainsäädännön valmisteluun. 
Merenkulkulaitos antaa edellä mainittuihin sopimuksiin ja sää-
döksiin perustuvia alusten rakennetta, varustusta, miehitystä 
rrtiehistön pätevyyttä, lastausta ja yleistä merikelpoisuutta 
koskevia määräyksiä ja valvoo sekä kansainvälisen että kansal-
lisen normiston toteuttamista. Valvonta kohdistuu sekä kotimai-
seen tonnistoon että satamissamrne käyvään ulkomaiseen tonnis-
toon. 
Veneilyn turvallisuuden lisäämiseksi sekä suomalaisen veneteol-
lisuuden kilpailukyvyn edistämiseksi merenkulkulaitos osallistuu 
veneilyä koskevan sekä kansainvälisen että kansallisen normiston 
valmisteluun ja toimialansa puitteissa valvoo, että näitä norme-
ja noudatetaan.  
2.2.2. Merenmittaus ja merikartoitus 
Nerenmittauksen päämääränä on luoda edellytykset turvalliselle 
merenkululle hankkimalla luotettavat tiedot vesialueiden topo-
grafiasta ja maaperän laadusta merikarttojen valmistusta sekä 
väylien suunnittelua ja rakentamista varten. Lisäksi merenrnit-
taustominta palvelee yleistä vesialueiden tutkimustoimintaa ja 
 vesialueiden  muuta hyväksikäyttöä. 
Turvallinen vesilläliikkuminen edellyttää riittävän tarkkojen 
 ja  luontettavien merikarttojen olemassaoloa. Merenkulkulaitos 
vastaa Suomeen rajoittuvien merialueiden ja Suomen sisävesistö-
jen merikartastosta. Merikartoituksen ensisijaisena tavoitteena 
 on  turvata kauppamerenkulku yleisillä kulkuvesillä. Muilta vesi-
alueilta pyritään julkaisemaan merikarttoja siinä laajuudessa 
mitä turvallinen veneily ja kalastus edellyttävät. Merikartoi-
tustoimintaan liittyy lisäksi puolustusvoimille tarkoitettujen 
karttojen valmistaminen sekä merikarttoja täydentävä muu julkai-
sutoiminta. 
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Toiminnan tehostamiseksi sekä tuottavuuden parantamiseksi  on 
 tarkoituksena kehittää merenrnittaustulosten analysointi-  ja
 käsittelyrnenetelmiä  sekä kartanpiirtämisen automaatiota siihen
liittyvine rekistereineen tavoitteena merikartoituksen entistä 
suurempi tarkkuus ja  luotettavuus sekä palvelutason kohottaminen. 
Karttojen julkaisutoiminnan päämääriin on lisätty uudenlaisten 
veneilyn ja uiton tarpeisiin soveltuvien karttojen tuottaminen 
 sen  lisäksi että nykyinen kartasto pyritään uusimaan ajantasall .  
2.2.3. Väylät 
Nerenkulkulaitoksen tavoite kehitettäessä ja ylläpidettäessä 
 yleistä meri-  ja sisävesiväyläverkkoa on toteuttaa tarkoituksen-
mukaisin turvajärjestelmin varustettu väyläverkko, joka mitoi-
tukseltaan luo edellytykset turvalliselle ja mandollisimman 
edulliselle liikenteelle ja jonka suunnittelussa ja hoidossa on 
 otettu huomioon yleisen liikennepolitiikan, aluepolitiikan, 
talvimerenkulun, väyläturvallisuuden, kulj etusvälineiden ja 
 ympäristönsuojelun asettamat tarpeet  ja rajoitukset. Tärkeämpän  
tehtävänä on syventää kaupparnerenkulun väylät kuijetustaloudel-
lisesti edulliseen syvyyteen. Kauppamerenkulun väylien kehittä-
misohjelmassa yleinen kulkusyvyystavoite on saada 9-11 metrin 
väylä tärkeimpiin satamiin. Lisäksi eräisiin massatavaroiden 
kaukokuljetussatamiin tarvitaan  12-15,3 metrin väylät. 
Väyläturvallisuuden tavoitteeksi on asetettu merenkululle aiheu-
tuvien vaaratilanteiden vähentäminen rakentamalla väylät  help-
pokulkuisiksi, poistamalla tai merkitsemällä väylällä ja ulko-
saaristossa merenkululle vaaralliset matalat, väylien merkinnän 
 ja  turvalaitejärjestelmien parantaminen ja kehitystyön jatkaminen 
ottaen huomioon kulkuvälineiden ja tekniikan kehitys. Erityisesti 
 on  tällöin painotettava elektroniikan kehityksen avaamia uusia 
mandollisuuksia alusten ohjaamiseksi. 
Muita tavoitteita ovat: 
- Saaristossa asuvien ihmisten kuijetuspalvelusten parantaminen 
yhteysalusväyliä rakentamalla. 
- Rannikon veneväyläverkon runkoväylästön parantaminen vilkkaim-
min liikennöidyillä alueilla. 
- Rannikkoliikennettä sekä rannikon ja Saimaan kanavan vaikutus-
piirissä olevien sisävesien yhteyksiä palvelevan suojaisen 
 4,6  m:n väylän rakentaminen Virolandelta Raumalle.  
2.2.4. Luotsipalvelu 
Luotsipalvelun tarkoituksena on järjestää alukselle paikalliset 
väylät tunteva luotsi. Toiminta kattaa koko rannikon ja sisäve-
sien viralliset väylät.  
Sen lisäksi, että luotsi toimii päällikön merenkulullisena 
neuvonantajana ja tuntee myös muut oman alueensa erikoisolosuh
-teet,  valvoo hän viranomaisena omalta osaltaan eräitä kansain-
välisiä ja kansallisia määräyksiä ja vesistöjen suojelua sekä 
 on  osa merivalvontajärjestelmää. Lisäksi luotsihenkilökunta
seuraa merenkulun turvalaitteiden toimintaa ja on tärkeä osa 
 maamme meripelastusjärjestelmässä.  
2.2.5. Jäänmurtajatoiminta 
Jäänmurtajatoiminnan tavoitteena on pitää kaikki talvisatamiksi 
hyväksytyt satamat auki ympäri vuoden myös ankarina talvina. 
Jäänmurtajatoimintaa harjoitetaan yhteistyössä Ruotsin, Tanskan 
 ja  Norjan kanssa niin kuin siitä sopimuksesssa SopS 36/61 on
 sovittu, Neuvostoliiton kanssa  8.2.1980 päivätyn sopimuksen
mukaan sekä Saksan Liittotasavallan kanssa niin kuin jäänmurtaja 
 Hansen  yhteisestä käytöstä on sovittu. 
Kotimaisen jäissäkulkuun soveltuvan tonniston kehitystä ediste-
tään sekä suoranaisin maksuhelpotuksin että osallistumalla 
talviliikenteen perustutkimukseen yhteistyössä Ruotsin kanssa.  
2.2.6 Saariston liikenneyhteyksien edistäminen 
Merenkulkulaitoksen tavoitteena on liikennepoliittisesti tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla kehittää saariston yhteysalusten lii- 
kenneverkkoa ja liikennepaiveluksia saariston tarpeita vastaa-
vasti. Saaristoliikenteen avustustarpeen kehitystä seurataan  ja 
 pyritään siihen, että yksityinen liikenne täydentää tarkoituk-
senmukaiselia tavalla valtion hoitamaa liikenneverkkoa.  
2.2.7. Ympäristönsuojelu 
Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen estämistoiminnalla  ja 
 vaarallisten aineiden kuijetusten valvonnalla pyritään ennalta 
ehkäisevään ympäristönsuojeluun. 
Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemistoiminta 
perustuu pääasiassa kahteen kansainväliseen sopimukseen  ja niiden 
toteuttamiseen kansallisella tasolla. Soveltamistyön tavoitteena 
 on  sen varmistaminen, että Suomen kauppalaivasto täyttää sopimus- 
määräykset. Tähän liittyy mm. alusten ja satamien vastaanotto- 
laitteiden tarkastaminen ja erilaisten laitteiden hyväksyminen 
sekä sopimusten vaatimien asiakirjojen antaminen suomalaisille 
kauppa-aluks ilie. 
Vaarallisten aineiden kuljetusten valvonta tapahtuu käytännössä 
noudattamalla IMO:n vaarallisten aineiden kuljetuskoodia. Meren-
kulkuhallituksen tavoitteena on antaa tämän koodin noudattamisen 
puiteohjeet ja järjestää kentällä tapahtuva valvonta. Vaarallis-
ten aineiden kuljetuksiin kuuluvat myös näiden aineiden säiliö-
aluskuijetusten aiheuttamat ympäristöhaitat ja säiliöalusten 
 rakenteita koskevien kansainvälisten koodien seuraaminen.  
2.2.8. Muut tehtävät 
Merenkulkulaitoksen tehtäviin kuuluu edellä lueteilun lisäksi me-
renkulkua palvelevat liitännäistehtävät: 
- pätevyyskirjojen hoito ja kelpoisuuskysyrnysten käsittely, 
- merimiesrekisterin hoito, 
- kurinpidollisten asioiden käsittely, 
- alukserimittauksesta vastaaminen, 
- alusrekisterin ja eräiden tilastojen pito, sekä 
- eräiden merenkulkua palvelevien julkaisujen toimittaminen, 
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- valvoa, että vesiliikenteen estäviin toimenpiteisiin ei ryh-
dytä, 
- valvoa merionnettomuuksjen johdosta annettuja meriselityksiä 
 ja  suoritettuja tutkimuksia ja ilmoittaa syytteeseen merenkul-
kusäännösten rikkomuksiin syyllistyneet, sekä 
- osallistuminen meripelastustojmjntaan. 
Merenkulkulaitos  pyrkii henkilökunnan työolosuhtejden kehittä-
rniseen yhteistyössä työsuojelu- ym. viranomaisten kanssa.  
2.3. Suunnittelukauden toimintaan vaikuttavat tärkeimmät uudet 
säännökset, sopimukset ja päätökset 
Merenkulkulajtoksen alukset 
- Laki työajasta kotimaanlijkenteen aluksissa (248/82) 
Lain vaikutuksesta alusten henkilökunnan määrää joudutaan 
lisäämään, paikkauskustannukset kasvavat ja operatiivjnen  
toiminta kärsii. 
Merenkulun turvallisuus ja valvonta 
- Kansainvälinen ibmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 
 tehty yleissopimus, joka astui meillä voimaan  21.2.1981 (Solas 
 -74),  sekä sen uudistettu 111 -luku (hengenpelastuslaitteet, 
joka astui voimaan 1.7.1986. 
- Edelliseen vuonna 1978 tehty lisäpöytäkirja, joka astui voimaan 
 1.5.1981. 
- Pariisissa 14r.1.1982  allekirjoitettu satamavalvontaa koskeva 
yhteisymmärryspöytäkirja (Memorandum of Understanding), joka 
astui voimaan 1.7.1982. Suomessa kävi vuonna 1984 noin 1620 eri 
ulkomaalaista alusta, näistä tarkastettiin  496 alusta, joten 
asetettu 25 %:n tavoite saavutettiin. 
- Vuoden 1969 aluksen mittauksesta tehty yleissopimus, joka astui 
voimaan 19.7.1982. 
- Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelemisesta tehty 
yleissopimus, joka astui voimaan 3.5.1980 ja tähän liittyvät 
aluksista aiheutuvan vesien pilaantuniisen ehkäisemisestä annettu 
laki ja asetus. (300/79 ja 746/83). 
- Alusten vähimmäistasoa ja sen valvontaa koskeva ILO:n yleisso-
pimus 147, joka astui voimaan 2.10.1979.  
- Solas sopimuksen muutossarja 1981, joka astui voimaan 1.9.1984, 
 sekä  Solas sopimuksen muutossarja 1983, joka astuu voimaan 1.7. 
1986. Edellinen edellyttää mm. viranomaisten hyväksymistä kai-
kille navigointilaitteille ja täsmentää palosuojelua ja vakavuut-
ta koskevia normeja ja jälkimmäinen muuttaa koko hengenpelastus- 
laitteita koskevan normiston ja tuo voimaan kaasualuksia koskevan 
koodin sekä kemikaalialuksia koskevan koodin. 
- Edellisestä johtuen alusten hengenpelastuslaitteista  1972 
 annetun merenkulkuhallituksen määräysten uudistaminen sekä 
navigointilaitteiden hyväksymismenettelyn luominen. 
- Alusten palonsammutuslaitteista 1977 annettujen merenkulkuhal-
lituksen määräysten uudistaminen. 
- Asetus vandinpidosta alukselle, joka astui voimaan 1.1.1982. 
 -  Asetus alusten katsastamisesta, joka astui voimaan 16.9.1983.  
- STCW eli kansainvälinen yleissopimus merenkulkijoiden koulu-
tuksesta, pätevyyskirjoista ja vandinpidosta aluksella, joka 
astui voimaan 28.4.1984. Aiheuttanut pätevyyskirjojen uudis-
tamisen ja eräiden uusien pätevyyskirjojen ja -todistusten 
luomisen. Kirjojen ja todistusten määräaikaisuus aiheuttaa 
pysyvästi huomattavan lisätyömäärän. 
- Laki meriturvallisuuden valvonnasta ja sen nojalla annettu 
asetus (valmisteltu merenkulkuhallituksessa, tulee voimaan 
suunnittelukauden kuluessa. 
- Merenkulkuhallituksen määräykset  sisäliikenteen alusten vara-
laitavaatimuksista (Kauppa- ja teollisuusministeriö määrännyt 
merenkulkuhallituksen valmistelemaan).  
- Asetus aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydes-
tä, joka astui voimaan 1.4.1984. Asetus on lisännyt huomat-
tavasti myönnettyjen pätevyyskirjojen ja -todistusten määrää.  
- Esitetty uusi laki ja asetus merimiesten katselmoinnista ja 
luetteloinnista. Voimaantulo todennäköisesti v. 1987. 
Ympäristönsuoj elu 
- Alusten aiheuttaman meren pilaanturnisen ehkäisemisestä vuonna  
1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvä 1978 
pöytäkirja. (Sops 51/83). öljyä koskevilta osiltaan sopimus 
tuli voimaan 2.10.1983, kemikaalien kuljetusta koskeva osa 
 tulee kansainvälisesti voimaan  6.4.1987 
- Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva yleis- 
sopimus. (SopS 12/80) 
- Laki aluksista aiheutuvan vesien  pilaantumisen ehkäisemi-
sestä. (300/79, 739/85 ja 154/86) 
- Asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäise-
misestä. (Alusjäteasetus 746/83, 977/85 ja 1025/85) 
- Merenkulkuhallituksen päätös alusjäteasetuksen soveltamisesta 
 10.3.1986 
- Merenkulkuhallituksen päätös alusten  piissivesijärjestelmistä 
 (TL 7/86) 
- Asetus kemikaali- ja kaasusäiliöaluksista 244/82 
- Merenkulkuhallituksen päätös kemikaali- ja kaasusäiliöaluksista 
 9. 6. 1986 
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- Asetus vaarallisten aineiden kuijettamisesta aluksessa 357/80. 
(TL 16/80)  
- Merenkulkuhallituksen päätös vaarallisten aineiden kuljetuk-
sesta 27.11.83 ja 10.10.84 (TL 14/83) 
- Merenkulkuhailituksen päätös vaarallisten aineiden kuijetuk-
sesta ro-ro -aluksissa rajoitetussa liikenteessä Itämerellä 
(viimeisin 22.4.1985). (TL 6/85)  
- Asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta 
siviilioikeudeilisesta vastuusta ja öljyn aiheuttamien pilaan-
tumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta 
tehtyjen kansainvälisten yleissopimusten voimaansaattarnisesta 
 8.1.1981. (80/80) 
2.4. Toiminnan painopisteet 
Suunnittelukaudella toiminnan kehittämisen painopisteet ovat 
- Atk-järjestelmien kehittäminen, millä pyritään parantamaan 
palvelutasoa sekä eri toimintojen suunnittelua  ja seurantaa. 
- Luotsaustoiminnan ja väylänhoidon kehittäminen asiaa selvittä-
neen toimikunnan esitysten mukaisesti. 
- Valvonta- ja katsastusjärjestelmien kehittäminen, millä pyri-
tään tehostamaan niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin alusten 
turvallisuusvalvontaa Suomea sitovien velvoitteiden täyttämi-
seksi.  
2.5. 	Arvio merikuljetusten kehityssuunnasta 1986-1992 
Suomen ulkomaankaupan merikuljetusten arvioidaan kasvavan vuo-
desta 1985 vuoteen 1992 noin 1,5 % vuodessa eli 48,9 milj. 
 tonnista noin  54 milj. tonniin. Etenkin polttoainekuljetusten
määrän odotetaan kasvavan selvästi. Lisäksi Suomen satamien 
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kautta tapahtuvien transitokuijetusten arvioidaan nousevan 
nykyisestä vajaasta 3 miljoonasta tonnista noin 4 miljoonaan 
tonnin vuositasolle, joskin transitokuljetusten kehitykseen ja 
 jatkuvuuteen liittyy suuria epävarmuustekijöitä.  Merikuijetuste  
 määrien kehitys perustuu  meriväyläohjelmassa 1983-1992 esitet-
tyihin arvioihin, jotka on tehty yhteistyössä Teollisuuden 
Keskusliiton kanssa. Arvioita on vuosittain tarkistettu tapah-
tuneen kehityksen valossa.  
Matkustajaliikenne (saapuvat ja lähtevät) saavuttanee suunnitteluk-
audella 8 milj. matkustajan vuositason. 
Merikuijetusten arvioidaan kehittyvän seuraavasti: 
Toteutunut Ennuste  
1984 1985 1986 1987 	1988 1989 1990 1991 1992 
miljoonaa tonnia  
Tavaralii- 
kenne 
Ulkomaan- 
liikenne 
Vienti 18,8 18,3 18,5 18,7 	19,0 19,5 20,0 20,0 20,0 
Tuonti  28,7 0,6 31,0 31,5 	32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 
Transito 2,6 3,0 3,4 3,8 	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
Yhteensä 50,1 51,9 52,9 54,0 	55,0 56,0 57,0 57,5 58,0 
Kotimaan - 
liikenne 
Alus liiken- 
ne 6,2 5,8 6,2 6,5 	6,8 7,0 7,0 7,0 7,0 
miljoonaa matkustajaa 
Matkustaj a - 
liikenne 
Ulkomaan 
henkilö- 
liikenne= 
(saapuneet 
+lähtevät)  7,1 7,5 7,7 7,9 	8,0 8,1 8,2 8,2 8,2 
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Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevien alusten määrä pysyy suunnit-
telukaudella 16 000 aluksen vuositasolla ja satarnakäyntien määrä 
 21 000  käyntikerran vuositasolla. Kasvavat tavaramäärät kuljetetaan 
entistä suuremmilla aluksilla etenkin kivihiilen tuonnissa. Alus-
koon kasvuun vaikuttaa myös vuoden 1969 aluksen mittaussäännön 
yleistyminen. 
Alusliikenne 1977-1992 
Aluskäyntien määrä Suomen satamissa 
Suoraan ulko- Matk. 
mailta saapu- 
fleet alukset 
alukset 
+auto- 
Säiliö- 
 alukset 
Kuiva- 
lasti- 
Keskim  
koko 
Yhteensä lautat  alukset  netto nettovet 
Vuosi kpl milj.nrt kpl kpl kpl kpl 
1977 16124 34,4 20692 2135 
1978 17165 37,4 22607 1575 
1979 17428 41,1 23133 1579 
1980 17048 44,1 22594 1666 
1981 16266 45,5 22783 9565 1748 11478 3040 
1982 15486 49,8 21704 9566 1609 10529 3268 
1983 15695 51,1 22039 9078 1934 11027 3383 
1984 15823 50,7 22148 9008 2020 11120 3356 
1985 15063 55,7 21143 8723 1949 10471 3836 
1986 15000 57,0 21000 8800 1900 10300 3900 
1987 15000 58,5 21000 
1988 15000 59,2 21000 
1989 15000 60,5 21000 
1990 15000 61,0 21000 9500 1700 10800 4200 
1991 15000 62,0 21000 
1992 15000 63,0 21000 9000 1900 10000 4500 
Lisäksi kotimaanliikenteessä liikkui vuonna  1985 Suomen satamien 
välillä 5 003 alusta, joiden yhteinen nettovetoisuus oli 4,2 
milj. nrt (v. 1984 6 447 alusta ja 4,8 milj. nrt). Alusten määrän 
arvioidaan pysyvän suunnittelukaudella noin  6 000 aluksen vuosi-
tasolla. 
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SUOMEEN SUORAAN ULKOMAILTA SAAPUNEIDEN ALUSTEN MÄÄRÄ  1975— 1985 JA 
 ENNUSTE  1986-1992 
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SATAMIEN VIENNIN JA TUONNIN 
JAKAUTUMINEN RANNIKKOALU-
EITTAIN 1981 - 1985 
milj, ton. 48,6 	46,3 	48,8 	50,1 	51,9 
fl')(Of fl')QL fl')fl/., fl1%fl 
!1r11.II 
vuos 	81 	82 	83 	84 	85 
A  = SUOMENLAHTI (Hamina - Hankol 
B = LOUNAIS-SUOMI (ML Ahvenanmaa) 
C = POHJANLAHTI (Uusikauounk; - Tormol  
D = SAIMAAN VESISTO  
ULKOMAAN LIIKENTEEN ALUS - 
KÄYNTI EN JAKAUTUMINEN 
RANNIKKOALUEITTAIN 1981 - 1985 
kpl 	22783 21704 22039 22148 21143  
flL1.%, flçflo/,, fl1/ 	fl1° 	fl'1t 
ØP4ØÄWAU 
81 	82 	83 	84 	85 
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SATAMIEN ULKOMAAN TAVARAKULJETUKSET 1974 - 1985 JA ENNUSTE 1986 - 1992 
(ML TRANSITOKULJETUKSET) 
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2.6. 	Tulot - kustannusvastaavuus  
2. 6 . 1. Merenkulkumaksuj ärj estelmä 
Väylämaksun kohtaanturnista ja rakennetta muutettiin vuoden 1984 
 alussa voimaan tulleella uudella väylärnaksuasetuksella. Uudis-
tuksella ei pyritty muuttamaan maksun kokonaiskertymää. 
Alusten mittauksessa on yleismaailmallisesti siirrytty uuteen 
mittausjärjestelmään. Ylimenokauden pituus  on 12 vuotta, jona 
aikana tulee esiintymään sekä vanhan että uuden järjestelmän 
mukaan mitattuja aluksia. Muun muassa tämä asiantila aiheuttaa 
epävarmuutta tulokertyrnän ennakoinnin suhteen. 
Tällä hetkellä voimassa olevat maksuperusteet ilmenevät väylä- 
maksujen osalta väylämaksulaissa (1028/80) ja lain täytäntöön- 
panosta annetusta asetuksesta (1016/83) sellaisena kuin se on 
 muutettuna asetuksilla  (861/85) sekä luotsausmaksujen osalta 
luotsausmaksuista annetussa asetuksessa  (625/80) sellaisena 
kuin se on muutettuna asetuksilla  (990/80, 404/85 ja 860/85). 
Väylärnaksutulot 
Väylämaksutulojen  ennakoidaan suunnittelukautena kasvavan hieman 
tavarankuljetusten määrää hitaammin (+ 1 % vuodessa). Seuraava 
väylämaksujen kertymä on tehty olettaen, että suunnittelukautena 
ei maksujen reaalitasoa koroteta: 
tp arvio arvio arvio arvio arvio arvio arvio  
	
1985 1986 	1987 
	
1988 	1989 	1990 
	
1991 	1992 
mmk 	215 	225 	234 	236 	239 	241 	244 	246 
Väylämaksulla katettavan  toiminnan piiriin kuuluvat seuraavat 
palvelutoiminnat: 
Väylien ylläpito ja  rakentaminen, jäänmurtajatoiminta, meren-
rnittaus lukuunottamatta sisävesien, yhteysalusväylien ja puolus- 
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tuslaitoksen väylien mittausta. Väylämaksulain mukaan jäänmur-
tajatoiminnasta valtiolle aiheutuvista kustannuksista voidaan 
 osa  jättää huomioon ottamatta maksuja asetuksella säädettäessä.  
Alla esitettävään laskelmaan sisältyy kaikki jäärimurtajatoiminnan 
kustannukset. 	Kustannusvastaavuuden periaatteesta voidaan 
kuitenkin poiketa merenkulkupoliittisen ohjelman mukaisesti. 
Tällöin jäänrnurtajien kokonaiskustannuksista lasketaan mukaan 
 vain 30  prosenttia. 
Väylätoiminnan ennakoitu tulojen ja kustannusten laskelma vuo-
delle 1988: (1000 mk) 
Tulot 
Väylämaksut 
 1-linausmaksut  
Kustannukset 
Käyttökustannukset 
Alue luotaus 
Väylänhoito rannikolla 
Jäänrnurtaj atoiminta 
236 000  
Ont\ 
Yhteensä 	242 800  
5 900 
49 000 
128 500 	183 400 
Laskennalliset erät: 
Eläkekustannukset 	16 700 
Pääomakustannukset 211 580 
Hallintokustannukset 	7 000 	235 300  
Yhteensä 418 700  
Kokonaiskustannusvastaavuus on vuonna 1988 arviolta 58 %. Kun 
jäänmurtajien kokonaiskustannuksista vähennetään 70 prosenttia, 
paranee vastaavuus 95 prosenttiin.  
1)  Ohjelma on 13.2.1984 hyväksytty kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön yhteydessä toimivassa merenkulun neuiottelukunnassa 
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Seuraavassa taulukossa esitetään suunnittelukauden väylätoi-
minnan pääomakustannukset. Laskeirnissa on huomioitu peruslas
-kelman ja  kehittärnissuunnitelman investointien aiheuttamat 
kustannukset.  
(1000 mk) 	 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
Jäänrnurtajatoiminta  96 990 86 790 77 750 
Väylätoiminta 105 280 109 850 114 670 
Mererimittaus  9 310 9 370 8 960 
Yhteensä 211 580 206 010 201 380 
69 750 62 680 
116 660 122 500 
9 260 12 150 
195 670 197 330 
Luotsausmaksutulot  
Luotsausmaksutuioj en kertymään suunnittelukaudelia vaikuttaa 
luotsaustoirninnan esittämä luotsauslaitoksen uudistus. Uudistus 
pyritään toteuttamaan vuoteen 1990 mennessä. Toimikunnan ehdo-
tuksiin sisältyi luotsinkäyttöveivollisuuden vähentäminen  ja 
 luotsausmaksuj  en korotus. 
Arvioidut luotsaussuoritteet ja -tulot olisivat tällöin seuraa-
vat: 
tp tp tp arvio arvio arvio 
1983 1984 1985 1986 1987 88-92 
Luotsaustulot 
1000 mk 	 29836 35375 41003 40500 41400 40700 
Luotsaussuor. 	34709 34262 32994 31000 30500 30000 
Luotsitoiminta on palvelurnuotona työvoimavaitainen. Tuotospuo-
leila on selvästi määriteitävissä oleva suorite. Palvelun 
kustannuksia katetaan yksinomaan luotsaustaksan tuottainilia 
tuloilla. Näin luotsaustoiminnan kustannuksista katetaan noin 
 30  prosenttia. 
Seuraavassa laskelrnassa on esitetty palvelun arvioidut tulot ja 
 kokonaiskustannukset vuonna  1988: (1000 mk) 
Tulot 
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Luotsausmaksut 
 Kustannukset 
Palkat 
Sosiaaliturvamaksut 
Matkat 
Rakennusten käyttö ja kun-
nossapito 
Muut kustannukset 
40 700 
67 600 
5 000 
1 400 
3 100 
8 900 	86 000 
Laskennalliset erät 
Eläkekustannukset 	17 800 
Pääomakustannukset 19 850 
Hal lintokus tannukset 	5 500 	43 150 
Yhteensä 	129 150 
Luotsaustoirnikunnan mietinnön vaikutusta käyttökustannuksiin ei 
ole huomioitu kustannuslaskelmassa. 
Merenkulkuhallitus katsoo, että valtiovallan yksipuolisella toi-
menpiteellä 50 %:lla alennetut Saimaan vesistöalueen luotsaus-
maksut tulisi huomioida vastaavansuuruisina ao. vesistöalueen 
luotsauskustannusten korvauksena. Ao. tulomenetystä ei saa 
maksattaa rannikon luotsipalvelun käyttäjiltä perittävillä 
maksuilla.  
2. 6. 2 Kustannusvastaavuudesta  
Valtion taholta on nähty aiheelliseksi pyrkiä kattamaan meren-
kulkulaitoksen menot yhä lisääntyvässä määrin merenkulkumaksuina  
1)  Kehittämissuunnitelman investoinnit mukaan lukien 
kerättävillä tuloilla. Sovellettu maksupolitiikka on merkinnyt 
pitkälle vietyä kustannusten tasausta eri satamien  ja rannikko- 
alueiden välillä. Samanaikaisesti sisävesikuljetukset  on pysy-
tetty täysin em. maksuvelvoitteiden ulkopuolella. Tämän lisäksi 
 valtio  maksaa puhtaan sijaintituen ohella suoranaista kulje-
tustukea alueellisten kuljetusetäisYykSien tasoittamiseksi. 
Maksupoliittinen linja on yleisesti ottaen ollut selkeytymätön 
samalla kun kustannusvastaavuuden periaatetta on sovellettu 
vaihtelevin perustein eri kuijetusmuotoihin. 
Merenkulkulaitoksen  menoja kasvattavat erityisesti talvimeren-
kulun hoidon aiheuttamat kustannukset. Tärkeiltä osin kyseessä 
 on  maan pohjoisten osien kuijetustalouden huolto, jolla tehok-
kaasti tasoitetaan pohjoisen elinkeinoelämän toimintaolosuh-
teita maan eteläisiin osiin verrattuna. Em. aluepoliittisten 
kustannusten maksattaminen kustannusvastaavUUden mukaisesti 
maan eteläosan tavaravirroilla ei voida pitää perusteltuna. 
MerenkulkuhallituS katsoo, että olisi kaikin mandollisin tavoin 
pyrittävä selkiinnyttämään nykyistä maksupoliittista tavoitteen 
asettelua ja sen  vaikutusta laitoksen kehittämispyrkirnykSiin. 
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3. 	TOIMENPIDE JA NUMERO -OSA 
3.1. 	Keskeiset toimintalinjat ja menot tehtävittäin 
3 . 1.1.  Merenkulun turvallisuusvalvonta 
Tarkastus ja katsastustoiminta  
Tarkastus- ja katsastustoiminnan tavoitteena on pyrkiä ennakolta 
ehkäisemään merionnettomuuksia järjestämällä tehokas aluksiin, 
niiden laitteistoihin, miehitykseen, lastaukseen  ja yleiseen 
meriturvallisuuteen kohdistuva valvonta. Tämä valvonta jakautuu 
rnääräaikaisiin katsastuksiin  ja jatkuvaan, liikenteessä olevien 
alusten merikelpoisuuden siirnälläpitoon. Kappaleessa  2.3 on 
 mainittu ne uudet norrnistot, jotka suunnittelukauden aikana 
lisäävät valvontavelvoitetta. Valvontavelvoitteiden lisääntymisen 
lisäksi aiheuttavat edellä mainitut normistot lisätyötä sekä 
määräysten laatimisen kautta että kenttähenkilöStön kouluttarnisen 
kautta. Alusteri rniehityksestä ja laivahenkilökunnan  pätevyydestä 
annettu asetus edellyttää kaikkien eli noin  16 000 pätevyyskirjan 
 antamista suunnittelukauden aikana. Katsastustoiminflan nykyinen 
laajuus ilmenee seuraavasta taulukosta. 
Kauppa-alusten katsastus  v. 1985  
Merenkulkupiirit 
Katsastus- Hel- Sisäve- Yhteen- 
kohteet Kotka sinki Turku Vaasa Oulu sipiiri sä 
Koneisto 71 11 199 20 21 110 534 
Paineastia 4 17 28 - 2 32 83 
Runko 16 56 126 7 14 113 332 
Merikel- 
poisuus  184 202 185 18 25 157 771 
Kalastus- 
alus 33 32 76 32 96 - 269 
Alle 15 
m:n alus - - 170 49 155 226 600 
Lossi 3 - 24 8 37 44 116 
Kompassi 
Tutka 
Kaikul. 
tms. 201 128 219 44 57 - 649 
Yhteensä 512 548 11027 178 407 682 3354 
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Katsastusten lisääntyminen on johtunut uusista kansainvälisten 
sopimusten aiheuttamista katsastuskohteista eikä kauppamerenkul-
kuun käytettävän tonniston kasvusta. Siirtyminen vuosikatsas-
tuksiin kansainvälisessä liikenteessä olevien alusten osalta 
tapahtui vuoden 1983 alkupuolella. 
KatsastusorganiSaatio toimii palkkioperusteella, mikä tarkoittaa 
sitä, että laivanisäntä maksaa katsastajalle asetuksella  sää-
detyt palkkiot eikä tästä toiminnasta aiheudu valtiolle välit-
tömiä kustannuksia. 
Kun katsastuksen tarvitsija maksaa toiminnasta aiheutuvat kustan-
nukset, on toiminta ollut joustavaa. Toisaalta tällainen palk-
kiopohjainen organisaatio toimiakseen yhtenäisesti vaatii jat-
kuvaa koulutusta ja valvontaa. Katsastusorganisaation valvon-
nasta ja koulutuksesta vastaa merenkulun tarkastustoimisto. 
Koulutuksen suhteen tilanne on parantunut siihen viime vuosina 
ohjattujen uusien resurssien myötä. Koulutustarve on kuitenkin 
 varsin  suuri, kun otetaan huomioon normaalin teknisen kehitykse  
mukanaan tuoman koulutustarpeen lisäksi uusien normistojen 
aiheuttama lisäkoulutustarve. 
Tarkastustoiminnan laajuus on riippuvainen aluskäyntien luku-
määrästä. Vuonna 1985 satarniimme saapui 15 063 alusta suoraan 
ulkomailta. Näihin aluksiin suoritettiin piiritarkastajien 
toimesta noin 1 600 tarkastuskäyntiä.  
Uudet sopimukset lisäävät tätä toimintaa varsin merkittävästi. 
 Suomi  onkin viime aikoina ratifioinut useita kansainvälisiä
sopimuksia, joissa edellytetään valvonnan tehostamista. Merenkul-
kupiirien nykyisten voimavarojen puitteissa asetetuista velvoit-
teista ei selviydytä. 
Ilmeisesti jo ennen suunnittelukauden alkua muuttuu merimieskat-
selmusjärjestelmä (todennäköisesti vuonna 1987) siten, että 
paikkiotoimisten katselmusmiesten ansiot vähenevät siinä määrin, 
että tehtävää ei voida päätoimisesti hoitaa. Näitä päätoimisia 
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merenkulkuun ja merimieslainsäädäntöön perehtyneitä katselrnus
-miehiä  on maassamme kandeksan. Työttömiksi jäävät katselmusmie et 
tulee ammattitaitoisina sijoittaa merenkulkupiirien lisähenki-
lökuntatarpeen täyttämniseen. 
Näiden virkojen perustamisen myötä voidaan satamakatsontamies-
järjestelmä purkaa ja siirtää katselmusmiesten tehtävät meren-
kulkupiirien tehtäväksi. 
Katsastusorganisaatiota pyritään myös tarkistamaan ja uudista-
maan. Vaikka tarkoituksena onkin säilyttää katsastukset paikkio-
toimisina, niin eri katsastuspiirit yhdistetään siten, että 
päätoimiselle katsastaj alle turvataan kohtuullinen ansiotaso. 
Aluksen mittaus 
Vuoden 1969 tehdyn aluksenmittausyleissopimuksen voimaanastuminen  
19.7.1982 aiheuttaa sen, että vuoteen 1994 asti kestävän ylimeno-
kauden aikana on kaikki mittausvelvoitteiset alukset mitattava 
uudestaan ja niille on annettava uuden sopimuksen mukainen 
mittakirja. Merenkulkulaitos ei kuitenkaan voi säädellä  mit
-taustarvetta  siten, että se jakautuisi tasaisesti koko ylime
nokaudelle, koska alukselle on annettava uuden sopimuksen mukai-
nen mittakirja heti, kun laivanisäntä sitä vaatii. Vuositasolla  
(1985) meillä annetaan 100 mittakirjaa ja 135 vetoisuustodis-
tusta. 
Kotimaanliikenteen varalaitemääräykset 
Suunnittelukauden aikana kotimnaanliikenteen alukset saatetaan 
varalaitamääräysten piiriin. Tämä tulee ratkaisevasti lisäämään 
lastimerkkeihin kohdistuvaa valvontaa sekä niiden asettamnistoi-
menpiteitä. 
Pienvenetoiminta 
Pienvenetoiminnan tavoitteet ovat kaksitahoiset. Päätavoitteena 
 on veneturvallisuuden  lisääminen ja veneonnettomuuksista aiheu- 
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tuvien menetysten minimoiminen. Toisaalta tavoitteena on kan-
sainvälisen huviveneilyn edellytysten parantaminen ja suoma-
laisen veneteollisuuden kilpailukykyisyyden edistäminen osal-
listu.malla kansainvälisten veneilyä koskevien normistojen val-
misteluun. 
Vapaa-ajan lisääntymisen myötä huviveneily on voimakkaasti 
kasvanut niin Suomessa kuin muissakin pohjoismaissa. Tämä yhdessä 
kilpailukykyisen kotimaisen veneteollisuuden kanssa on lisännyt 
huomattavasti pienvenetoimintaa, 	sillä yhteispohj oismaisten 
 normien mukaan veneiden hyväksyntä  ja kilvellä varustaminen
tapahtuu valmistajamaassa. 
Merenkulun turvallisuusvalvonnan menot 1986 - 1992 
(Katsastus ja valvonta, aluksenniittaus, pienveneily ja alustekninen 
 selvitystyö) 
Momentti (1000 mk) TMA TMAE S u u n n i t e 1 m a 
1986 1987 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
01. Paikkaukset  P 4340 4540 4540 4540 4540 4540 4540 
K 90 150 150 
29. Muut kulu- 
tusmenot  P 930 940 940 940 940 940 940 
Kulutusm.yht  5270 5480 5480 5480 5570 5630 5630 
70. Kalusto P 29 - - - - - - 
Investoinnit 
yhteensä 29 
Yhteensä 5299 5480 5480 5480 5570 5630 5630 
P = peruslaskelma  
K kehittärnissuunnitelma 
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3 . 1. 2. Merenmittaus 
Merenmittaustöiden  suorittamista varten kuuluu merenkulkuhalli-
tuksen merikarttaosastoon 9 aluksista, vene- ja mittauskalustosta 
 sekä henkilökunnasta  muodostettua  yksikköä, joista käytetään 
nimitystä  merenmittausretkikunnat. Merenmittausretkikunnilla  on 
 käytössään  10 alusta ja 55 mittaustyöhön käytettävää venettä. 
Niiden henkilökunnan maksimivahvuus toimikauden aikana on noin 
 250  henkeä. Toimikausi rajoittuu ilmastollisista syistä touko- 
lokakuun väliseksi ajaksi kestäen vuosittain noin 5,5 kk. 
 Merenmittausretkikuflflat  saavat vuotuisen toimintaohjeensa meri
-karttaosaston  päälliköltä ja niiden toimintaa johtaa ja valvoo 
 merenniittaustOimisto. 
Merenmittauksemrfle voidaan jakaa kahteen päälajiin, aluemittauk 
 seen,  jonka tavoitteena on kartoittaa vesialueen yleiset syvyys- 
arvot, sekä väylämittaukseen. Nykyisin pääosa  merenmittauskapasi-
teetistanhme on sidottu väylämittauksiin ja aluemittausta suorite-
tetaan ainoastaan kanden  merenmittausretkikUnflan voimin. 
Merialueestamme, joka käsittää noin 89000 	on kokonaan  
luotaamatonta tai puutteellisesti luodattua aluetta noin  
16000 	2  Sisävesistöistämnle on tähän mennessä mitattu luotet- 
tavasti noin 9000 km 2 . Luotaarnattomia tai puutteellisesti luodat
-tuja  merenkulullisesti merkityksellisiä sisävesialueita on 
 jäljellä noin  5000 km 2 . 
Väylämittauksia, joiden tavoitteena on tiettyjen väylien merenku-
lullinen parantaminen sekä usein myös  kulkusyvyyden suurentami-
nen tai  kokonaan uusien väylien valmistaminen, suorittaa  7 
 merenrnittausretkikuntaa,  joilla on käytössään yhteensä 6 tuki-
alusta ja 2 mittausalusta. Näistä retkikunnista yksi toimii 
jatkuvasti sisävesiväylien mittauksissa ja muut meriväylien 
 mittauksissa.  Tukialuksilla varustetuilla retkikunnilla  on jokai-
sella omat toiminta-alueensa, joiden olosuhteiden mukaisesti 
niiden varustus on suunniteltu. 
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Väylämittaustemme  tavoitteet perustuvat pääosin  rnerenkulkuhal-
lituksen ja tie- ja vesirakennushallitukSen laatimaan väyläoh-
jelmaan. Väylähankkeiden toteuttaminen edellyttää  merenniittauksia 
 mandollisten  ruoppausmassojen arvioimiseksi, matalampien väylä- 
osuuksien kulkusyvyyden varmistamiseksi sekä  väylälle asetettavien 
turvalaitteiden sijaintipaikkojen määrittärniseksi.  Nykyisellä 
 merenrnittauskapasiteetillarflrne  kyetään suorittamaan merenkulku-
hallituksen väyläohjelman  edellyttämät mittaukset väylien valmis
-tumisaikataulujen  mukaisesti. 
Väylämittauksissa toimivien retkikuntien mittaustyö käsittää seu-
raavat tehtävät: 
- vesialueen syvyyden määrittäminen  kaikuluotaamalla ja tietyn 
 kulkusyvyyden varmistarnisen väyläalueilla  erilaisten haraus-
kalustojen avulla 
- merenkulun turvalaitteiden sijaintipaikkojen  ja mittaustyössä 
 tarvittavien  kiintopisteiden  paikkojen määrittäminen 
- vedenkorkeuden rnittaaminen 
- pohjan laadun määrittäminen  
- kerättyjen mittaustietojen tulostaminen. 
Nykyisellä merenrnittauskapasiteetillamme saavutetan  keskimäärin 
seuraavat työtulokset: 
Alueluotaus 	Tutkimusluotaus Kulkusyvyyden Rakennuskohteen 
varmistusharaus tutkimusharaus 
linjakirt im2 	linjakm 	km 2 	km 2 	 km 2 
37 000 	1 400 	4 000 	60 100 40 
Suunnittelukauden 1988 - 92 aikana on tarkoitus suorittaa seur-
aavat merenmittauksen tehokkuutta parantavat investoinnit:  
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perus laskej-ma 
VäylänmittaUSten  tehostamiseksi  on suunnittelukauden  aikana 
esitetty hankittavakSi  2 suurehkoa komennuS--  ja huoltovenettä, 
 joilla kyetään suorittamaan pitempiaikaisia itsenäisiä mittausteh-
täviä kaukana tukialukselta sijaitsevisSa työkohteissa. Lisäksi 
mererimittaukSeen käytetyt 9  yli-ikäistä puurakenteiSta venettä 
esitetään korvattavakSi uusilla muoviveneillä. 
suunnittelukauden  aikana pyritään tehostamaan merellä tapahtuvaa 
mittaustekniikkaa ja  mittaustulosten jälkikäsittelyä hankkimalla 
tukialusretkikuntien rnittausvefleisiin mikrotietokonePohi aisia 
enmittauslaitteiSt0ja mittaustiedon  keruuta ja tallennusta 
 varten. Tämä edellyttää olemassaolevien radiopaikanflUSlaitteistojen 
täydentärnistä ja  edelleenkehittänhistä. VenelaitteistOihin  kuuluvat 
lisäksi kaikuluotaimet ja  tiedon tallennuslaitteiStot. 
MerenlnittauStOimiflnan automaatiokehityksen tavoitteena on retki- 
kunnissa tapahtuvan mittaustiedon käsittelyn  ja tulostuksen mah-
dollisimnian  täydellinen yhdistäminen merikarttaosaston ATK-jaOkSen 
ylläpitärnään koko  maan käsittävään merikartta-  ja väylätiedon 
tietokantaan, jota  myös luotsipiirit tulevat käyttämään. Tämän 
johdosta esitetään tukialusretkikUntiin hankittavakSi pientieto-
kone- ja  piirturilaitteistoja,  joita käytetään retkikunnan omien 
mittausten tulostukseen ja tiedonsiirtoori  ATK-jaoksen tietokonee- 
seen ja -koneella. 
suunnittelukauden  aikana pyritään myös parantamaan kaikuharaUS 
alusten mittausmenete]miä siten, että merenpohjan topografian 
lisäksi saadaan tietoja myös pohjatason alapuolelta ruoppausmaS-
sojen laadun määrittärniseksi. Tavoitteena Ofl vähentää kalliiden 
kairaamalla tehtävien tutkimusten osuus mandollisimman pieneksi. 
Kumpaankin kaikuharauSalukSeen esitetään hankittavaksi sivukaiku-
mittaajalaitteiSto, toiseen  v. 1988 ja toiseen 1989. 
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Kehittämissuunnite  
VIII merenmittausretkj nnan aluskalUStofl  uusinta 
Mea  Särkän kaikuharalaittejsto 
 on jo  tällä hetkellä vanhentUflut 
paikanflUslaitteistohi osalta  ja  on nähtäviSSä, 
 että laitteiStO 
tulee poistettavak5- kulumisen 
 ja vanhentUfleisuudefl  johdosta 
suunnittelUkauden loppuun mennessä. Myös itse alus  on 
tuolloin jo 
 yli  25 vuoden ikäinen  ja 
 monessa suhteessa tilankäYtöltään epätar-
koitukseflukaifle Ensi vuosituhanflefle vaikuttavaa laitteiStohafl 
kiritaa ei ole tarkoitUk5efli5ta suunnitella poistokelPOiseerl 
alukseen. 
Toinen  merenmittausret 	
ntien aluskalUStossa esiintyvä puute  on 
se,  että ainoa avomeritYö5kentYYn pystyVä tukialUs 
 (VI MR, tua 
 Saaristo) ei neljän toimikauden kokemusten perusteella ehdi toteut-
tamaan kaikkia Ahvenanmeren  ja 
 Pohjanlanden merenmittausteht1 
johtuen pitkistä siirtomatkoista 
 ja mereninittauksefle epäedulli 
sista  olosuhteista.  
VII merenmittausretki' mea Tauvo on  valmistunut vuonna 
 1963 
 ja  on 
 myös loppuunkäytettY suunnittelukauden lopulla. Siten  ffiÖS 
avomerilUOtau5t0im1 jatko edellyttää uusia aluskalUst0hanki 
toja. 
Nämä seikat on  suunniteltu ratkaistavaksi muodoStarflalla 
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MR:sta ja  mandollisesti  VII MR:sta 
 yhdistetty mittaUS  ja tuki-
alusretkikUnta, joka suunniteltaisiin aluskaluSton osalta Perämeren 
olosuhteita varten. TukialUkSen tulisi olla laitteistoltaan sopiva 
avornerellä tapahtuvaa luotaus -  ja haraustOimintaa 
 varten ja lisäk-
si retkikUfltaafl tukeutuva venekOmeflnuskuflta suorittaiSi väyläha 
rauksia mekaafliSelJa harakaluStolla sekä luotaUksia niillä alueil-
la, joissa syväkulkuinen tukialus ei pystyisi toimimaan. Alus- 
 ja 
mittauslaiteiflvesto  tien kustannukSiksi 	
voidaan arvioida  40 
 milj,  markkaa ja 
 toteutuksen tulisi alkaa suunnittelukauden lo- 
pulla. 
3.1.3. Merikarttojen  valmistaminen ja jakelu 
Kartografinen atk-toiminta 
Kartografisesta  atk-toiminnasta vastaa merikarttaosaston atk -jaos, 
 joka tällä hetkellä toimii yhteistyössä maannlittaushalljtuksen 
vastaavan atk-yksikön kanssa. Atk-jaoksen tehtävänä  on rnerenrnjt-
tausten tulostus ja merikarttojen  valmistus sekä näihin tehtäviin 
liittyvien rekisterien suunnittelu  ja ylläpito. 
Merenmittauksen tulostukseen  liittyvä atk-toiminta tähtää siihen, 
että sekä nykyisellä mittauskalustolla että merenmittaustoimistoon 
suunnittelujakson aikana hankittavaksi aiotulla laitteistolla 
suoritetut merenmittaustyöt pystytään saattamaan tulostuksen 
osalta käyttökelpoiseen muotoon.  
Kartan  valmistuksessa pyritään automaation avulla aikaisempaa 
suurempaan tehokkuuteen ja  tulosten tarkkuuteen. 	Automaation 
käytöllä voidaan lisäksi täysin hyödyntää merenmittauksen tulostuk
-sena  syntyvä tai maastokarttojen  valmistukseen käytettävä numee-
rinen kartta-aineisto. Karttojen ajantasallapito  on myös tarkoitus 
hoitaa automaation avulla. 
Suunnittelukauden  aikana odotetaan numeerisen kartta-aineiston 
kysynnän kasvavan voimakkaasti. Tämä johtuu laivoilla käytettävien 
tietojen käsittely- ja näyttölaitte.je 	nopeasta yleistymisesta. 
Numeerisen kartta-aineiston kysyntään voidaan vastata  vain sovel-
tamalla automaatjota karttojen tuotantoon. 
Uuden luotausyksjkön ja  muun merenmittauskaluston kehittymisen 
vuoksi atk-tulostuksen määrä lisääntyy seuraavasti:  
Kaikuluotaus 
1986 [1987 11988 1989 11990 1991 1992 
(linjakm)  140500 42500 44500 46500 48500 49500 50500 
Kaikuharaus  (km ) 66 66 66 66 66 66 66 I Sonarjn tulostus  
(linjakrn)  100 200 200 200 200 
I 
200J 
Matalien vesien 
ilmakuvatulkinta  J km 2 300 	I 
t__ 
300 300 
__ 300 __ 300 __ 300 __ 300 __ 
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Atk:lla valmistettaviefl karttojen määrän arvioidaan kehittyvän 
seuraavasti: 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 ___________________  
MerikarttaSarj at 
lehtiä  5 16 20 20 20 10 10 
NormaalikokOiSet  
kartat, 	lehtiä 3 3 5 6 6 4 4 
I NT - kar tat 
lehtiä  1 3 3 3 
suunnittelukauden alkupuolella kehitetään ja otetaan käyttöön 
seuraavat merenniittaukseen ja karttojen tuottamiseen liittyvät 
rekisterit: yhdistetty turvalaiterekisteri, merikarttarekisteri, 
väylärekisteri, kiintopisterekisteri, merenrnittausrekisteri ja 
 mg-nauharekisteri.  
Nykyajan vaatimusten mukainen merenmittaukseri tulostus  ja kartan- 
valmistuksen tuotantosuunnitelmiin kuuluvista kartastotehtävistä 
suoriutuminefl vaatii sekä laitteisto- että henkilöstöresurSSien 
lisäämistä. Atk-käyttöpäällikön ja toimistoinsinöörien virat 
 joudutaan perustamaan uusina. 
Merikarttojen julkaisutoiminta 
Merenkulkuhallitus julkaisee avomeripurjehdukseen ja reittisuunnit-
teluun tarkoitettuja yleiskarttoja, merialueiden navigointiin 
tarkoitettuja rannikkokarttoja, sisävesikarttoja, satamien sisään- 
tuloja helpottamaan tarkoitettuja erikoiskarttoja, decca-  ja val-
vontakarttoja sekä veneilykarttoja. 	Merikartat julkaistaan pää- 
asiassa n. 70 cm x 100 cm suuruisina lehtinä. Veneilykartat ja 
osa sisävesikartoista 	julkaistaan merikarttasarjoina, joissa 
kussakin on 10 - 30 lehteä alueesta riippuen. 
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International Hydrographic Organisation (IHO) ja sen alaisen 
 Baltic Sea Hydrographic Comrnissionin  keskuudessa on päätetty koko 
 maailman kattavan kansainvälisen  merikartaston (INT -kartat) Itä-
meren alueen karttojen julkaisemista. Suomen merenkulkuhallituksen 
velvollisuutena on julkaista Perämeren yleiskartta (1:500000) 
 sekä  satamakartat (1:50000) tärkeimpien satamien edustoilta. Nämä 
kartat on tarkoitus julkaista vuosina 1988-1992. 
Suunnittelukauden aikana on tarkoitus julkaista karttoja seuraa-
vasti:  
1988 1989 1990 1991 1992 
Normaali lehtikok  
yleis-, rannikko-,  
INT-, 	sisävesi-, 
erikois-, decca-,  Kartta- 
valvonta- ja viit- lehteä! 
takartat kpl 63500 63500 65500 65500 65500 
Merikarttasarj at 
Merialueen venei- 
ly-, 	sisävesi- ja Kartta - 
erikoiskarttasar-  lehteä/ 
jat kpl 337 336 381 381 381 
painos- 
määrä 610000 615000 620000 620000 620000  
Yhteensä kpl 492 488 533 533 533 
_______________ 
painos- 
määrä _______ 673500 _____ 678500 _____ 685500 _____ _____ 6855001685500 J _____ J  
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Karttatiedot muuttu vat jatkuvasti. Muutoksista tiedotetaan julkai-
semalla 36 numeroa vuodessa ilmestyvää "Tiedonantoja merenkulki-
joille" -vihkosta. Loistoluetteloista otetaan tarvittaessa uusin-
tapainoksia. 	Myös merikartoista otetaan yleensä joka vuosi uusi 
korjattu painos.  
Muu julkaisutoiminnan suunnitelma on seuraava: 
kpl 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Suomen rannikon 
loistot  2000 2000 2000 
Sisävesistöj en 
loistoluettelo  1000 1000 1000 
Tiedonantoj a 
merenkulki- 
joille, 	36 nu- 
meroa 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
Tiedonantoj a 
veneilijöille,  
3 numeroa 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
Merikartta - 
luettelo 1000 1000 1000 1000 
Muita tiedo- 
tus- ja esit- 
telylehtisiä 
ja lomakkei- 
ta kysynnän 
mukaan 
Julkaisutoimintaan (karttojen ja muiden julkaisujen valmistus ja 
 jakelu) sitoutuu karttatoimiston päällikön (geodeetti) lisäksi  40
 henkilöä. Karttojen  ja muiden julkaisujen tuotannon vaatimat eri
työvaiheet alkaen merenmittausaineiston muokkaartiisesta ja päätyen 
eri piirtämis-, raamustus- ja valokuvaustyövaiheiden kautta paino- 
levyn valmistukseen nivoutuvat saumattomasti toisiinsa ja suori-
tetaan kaikki omassa karttapainossa. Ulkopuolisia palveluja tar-
vitaan pääasiassa keväisin purjehduskautta varten valmistettavan 
suuren karttaerän painamisessa sekä sitornisessa. 
1 	005 000 
75 000 
770 000 
450 000 2 300 000 
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Merikarttojen painatuskustanflUkset 
Merikarttaa on  pidettävä eräänä tärkeimmistä merenkulun apuväli-
neistä turvallisuuden kannalta asiaa tarkasteltaessa. Tämän takia 
 on  merikarttojen  hinnat pyrittävä pitämään niin alhaisina, että 
jokaisella vesillä liikkujalla  on mandollisuus kartan hankkimiseen. 
KustannuSVaStaavuus jää tällöin kuitenkin saavuttamatta. 
vuoden 1988 osalta on kustannusvertailU seuraava: 	mk 
Tulot karttojen myynnistä 	1 800 000  
KUSTANNUKSET 
Palkat 
SosiaaliturVarriaksut 
Aineet ja tarvikkeet 
Vieraat palvelut 
Laskennalliset erät 
Eläkekustanflukset 
Pääomakus tannukse 
HallintokuStanflukSet 
250 000 
220 000 
80 000 	550 000  
Yhteensä 	2 850 000  
suunnittelukaudella  karttojen menekin arvioidaan pysyvän melko 
vakaana. 	Suunnitteilla olevat kartaston uudistus-  ja lisäystyöt 
aiheuttanevat  kuitenkin vähäistä tulojen lisäystä. Tulojen kehitys 
suunnittelujakson aikana on seuraava: 
Tp Tp TMA TMAE 
1985 1986 1987 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
1000 mk 	1607 1710 1700 1800 	1850 	1900 	1950 	2000 
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Mererimittauksen ja merikartoituksen menot 
Momentti (1000 mk) TMA TMAE S u u n n i t e 1 m a 
1986 1987 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
01. Paikkaukset p 22410 22860 22860 22860 22860 22860 22860 
K - - 390 520 730 810 970 
29. Muut kulu - 
tumenot p 9190 9280 9280 9280 9280 9280 9280 
Kulutus - 
menot yht. 31600 32140 32530 32660 32870 32950 33110 
70. Kaluston 
ja tekn. 
laitt.hankk. p 620 1760 270 920 520 20 600 
71. Alusten ja 
muiden kul- p 3040 4710 4870 6360 4670 6090 5400 
kuvälinei- 
den hankkim. K 2000 14000 
Invesi n - 
timenot yht.  3660 6470 5140 7280 5190 8110 20000 
Menot yht. 35260 38610 37670 39940 38060 41060 53110 
P = peruslaskeirna 
K = kehittämissuunnitelma 
3.1.4. Turvalaitteiden ja väylien ylläpito, suunnittelu ja raken-
tarni nen 
Kunnossapitoruoppaukset 
Väylätilan kunnossapitoruoppaukset ovat suhteellisen vähäisiä 
töitä. Ne rajoittuvat virtapaikoissa sekä jokisuistoissa olevien 
väylien puhdistusruoppauksiin sekä jäiden kuijettamien siirtoloh-
kareiden poistamiseen. Aikaisemmin tällaiset työt on tehty pää-
asiassa väyläinvestointeihin tarkoitetuilla määrärahoilla (mornentti 
 32.10.77).  Tarkoituksena on, että kunnossapitoruoppaukset tehdään 
vastaisuudessa kunnossapitovaroin (momentti 32.10.29). Kunnossa
-pitoruoppauksiin  arvioidaan kuluvan noin 300.000 markkaa vuodess .  
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Turvalaitteiden kunnossapito 
Turvalaitteiden hoito on tapahtunut pääasiassa luotsien, väylä- 
alusten miehistön ja sivutoimisten loistonhoitajien toimesta. 
Väylänhoitoon on käytetty yhteensä noin 230 henkilön työpanos. 
Luotsaustoiminnan uudistamiseen liittyy myös väylänhoidon uudel-
leenjärjestelyt. Luotseilta on tarkoitus poistaa väylänhoitoteh-
tävät ja sivutoimisista loistonhoitajista  luovutaan. Tarkoituksena 
 on  siirtyä järjestelmään, jossa 2-3 hengen väylämiesryhmä huolehtii 
turvalaitteiden perushoidosta omalla väylänhoitoalueellaan. 
Meri- ja sisävesiväylille tarvitaan yhteensä 40 väylänhoitoaluetta. 
 Jokaiselle hoitoalueelle rakennetaan tukikohta  ja hankitaan väy-
länhoidon vaatimat kulkuvälineet ja työkalut. Tukikohtien lisäksi 
tarvitaan itsenäisiä väyläaluksia, joiden avulla hoidetaan avome-
rialueiden turvalaitteet sekä raskaita nostoja ja kuljetuksia 
vaativat väylänhoitotehtävät. Suunnitelmien mukaan uudessa väylän-
hoito-organisaatiossa on noin 200 työntekijää. 
Väylänhoitotukikohtia on rakennettu määrätietoisesti vuodesta 
 1982  alkaen Meriväyläohjelman 1983-1992 sivuilla 164-167 esitettyjä 
periaatteita noudattaen. Tukikohtien rakentamiseen on saatu myös 
työllisyysvaroja. Tähän mennessä uudesta tukikohtaverkostosta on 
 rakennettu noin puolet. Tavoitteena  on, että vuoden 1992 loppuun
mennessä kaikki väylänhoitotukikohdat ovat toimintakunnossa. 
Huomattava osa vuosina 1988-1992 rakennettavista väylänhoitotuki-
kohdista on suunniteltu rahoitettavaksi työllisyysvaroin. Tukikoh-
tien rakennusinvestoinnit on esitetty yksityiskohtaisemrnin talon-
rakennusinvestointien yhteydessä. Työllisyysvaroin rahoitettavat 
rakennusinvestoinnit on esitetty liitteessä 12. 
väylänhoitotukikohtiin on hankittava tarvittavat kulkuvälineet  ja 
 työkoneet.  Jokaisessa tukikohdassa on oltava väylänhoitovene, 
pienvene ja lumikiitäjä. Lisäksi tarvitaan rannikkopiirien päätu-
kikohtiin hydrokopteri sekä nosturi-työkone. 
Väylänhoitojärjestelmän muutos on mandollista toteuttaa väylänhoi-
toalueittain sitä mukaa, kun tukikohdat saadaan kulkuvälineineen 
täyteen toimintakuntoon. Tähän mennessä hitaimmin ovat edistyneet 
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väylänhoitovenehankinnat. Vuoteen 1992 mennessä on hankittava 
yhteensä 29 väylänhoitoVenettä. 
Turvalaitteiden kehitys 
saaristoväylillä navigoitaeSsa on laivassa olevan tutkan merkitys 
kasvanut ja se  kasvaa edelleen, kun automaattiset tutkaan pohjau-
tuvat paikanmääritySjäriestelmät yleistyvät. Tästä syystä turva- 
laitteiden rakentamisessa on erityistä huomiota kiinnitettävä 
kaikissa olosuhteissa erottuvien tutkamaalien rakentamiseen. 
Muina tavoitteina on etenkin kelluvien turvalaitteiden (viitat  ja 
 poijut)  luotettavuuden parantaminen ja kaikkien turvalaitteiden 
hankinta-, rakennus- ja käyttökustanfluStefl alentamiseen liittyvä 
kehitystoiminta. 
Kehitysarviot turvalaiteryhmittäifl 
Viitoituksen  tasoa parannetaan korvaamalla avovesiaikaiset puu- 
viitat ympärivuotisilla muoviputkiviitoilla kaikissa niissä koh-
teissa, joissa se on edullista. 	Kaikissa mi .ioviputkiviitoiSsa on 
 valoheijastimet  ja niihin voidaan sijoittaa suhteellisen hyväta-
soiset tutkahei  j astimet. MuoviputkiviittOj en kokonaismäärä.n  arvioi-
daan olevan lähivuosina noin 10000 kpl. 
Poijujen luotettavuutta talviolosuhteisSa on voitu lisätä raken-
teita kehittämällä. Samalla on poijujen tutkassa näkymistä voitu 
ratkai sevasti parantaa. Pyrkimyksenä  on kauppamerenkulun väylien 
tärkeiden viittojen ja kaikkien kesäpoijujen korvaaminen jääpoi-
juilla. Lisäksi on parannettavilla väylillä asennettava lukuisia 
uusia jääpoijuja, joten jääpoijujen määrä tulee oleellisesti 
lisääntymään. 
Väylien syventyessä väylän merkintä joudutaan aloittamaan yhä 
kauempaa aavalta mereltä, missä liikkuvat jäät estävät kelluvien 
merkkien käytön. Väylien reunalinjoille on rakennettava olosuh-
teista johtuen kiinteitä turvalaitteita. Tällaiset suurikokoiset 
tutka- ja reunamerkit varustetaan tutkaheijastimilla ja valolait - 
teilla. 
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Erillisten  sektorilOistOjen  merkitys vähenee väylän reunamer-
kinnän lisääntyessä.  Sektoriloistoja  ei ole syytä lisätä, sillä 
 niiden luotettavuus talvella  on heikko. Uusilla väylillä sektori
-loistot  pyritään korvaamaan  linjaloistoilla tai väylän reunamer- 
kinnällä. 
AsetyleenikäyttöiSten loistojen käyttökustannUSten alentamiseksi 
 on  tarkoitus sähköistää huomattava määrä näistä  turvalaitteista. 
 Myös  paristojen käyttöä  kiinteissä turvalaitteiSsa  vähennetään. 
 Verkkovirta, aurinkokennolaitteiStot  ja tuuligeneraattorit  energia- 
lähteinä lisääntyvät.  
Kurnnielit korvattaneen vähitellen  ijikennemerkkityyppiSillä kumme-
leilla,  jotka varustetaan tunnuksella  ja valoheijastimilla. 
AvomerinavigOintiin  soveltuvien uusien  pa ikanmäär itySiärjeStelmien 
 käyttöönoton vuoksi  majakoiden merkitys vähenee.  Saaristoväylän 
 suulle  on yhä edelleen rakennettava  maj akka, mutta tehokkaan 
 valolaitteen  sijasta kiinnitetään kasvavaa huomiota  tutkaheijas-
timen toirttintaetäisyyteen.  Maj akkalaitteet tulevat siten  yksinker-
taisimrniksi ja käyttökustannukset alenevat  maj akan energiatarpeen 
pienentyeSSSä. 
Kauppamerenkulun väylästön tutkamerkkejä  joudutaan 1980 -luvulla 
oleellisesti parantamaan sekä rakentamaan lisää.  Tutkamaalin 
 tunnistamista voidaan parantaa  tutkamajakalla, joten tutkarrierkkien 
 lisääntyessä myös  tutkamajakoita on lisättävä. 
Rakentaminen 
Valtaosa väylien ja niiden  turvalaitteiden rakennustöistä teetetään 
urakoitsijoilla  ja konepajoilla. MerenkulkuhallitukSella  on tur-
valaitteiden ja  laitureiden rakentamiseen soveltuva  erikoisalus 
 "Rakentaja"  ja aluksen tarvitsemaa apukalustoa.  Laitoksen palve-
luksessa on noin 40 vakinaista rakennusmiestä,  jotka tekevät 
kiireellisiä vesirakenteiden korjaustöitä  ja sellaisia uudisraken-
nustöitä,  joihin ei kohtuullisin ehdoin ole saatavissa  urakoitsi
-jaa.  "Rakentaja" esitetään  korvattavaksi 1990 -luvun alussa uudella  
rakennusaluksella. 
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Turvalaitteiden rakentaminen ja ylläpidon menot 1986-1992 
r Momentti (1000 mk) TMA TMAE S u u n fl 1 t e 1 m a 
1986 1987 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
01.Palkkaukset  p 37190 37930 37930 37930 37930 37930 37930 
K 70 250 380 510 510 
29.Muut kulutus- 
menot p 23580 23200 24430 23960 23750 23740 23680 
Kulutusmenot  
yhteensä 60770 61130 62430 62140 62060 62180 62120 
70.Kaluston ja 
tekn. lait- 
teiden hank- 
kiminen  p 1590 1480 1750 1770 1755 1765 1765 
71.Alusten ja 
muiden kulku-  I väl.hankkim.  p 3010 2550 10310 10310 10310 10160 10160 
K 100 
74.Talonraken-  p 1055 1700 11500 5750 1250 1250 1250 
nukset  K 650 2550 5150 800 800 
77 .Turvalaittei - 
den rakent.ja  p 49110 44900 26900 18900 19000 19000 19000 
väylätyöt K 44300 42500 44000 50500 49200 
79.Muut maa- ja 
 vesirakerinus-  p 1895 635 9625 2000 1000 1000 1000 
työt K 1050 5250 6150 3000 1200 
Investoinnit 
yhteensä 56660 51265 106085 89030 88615 87475 
I 
84475 
Menot yht.  
____________________ 
I 
J_L 
1117430 ________ 112395 ________ ________ 
1• 
.1 
168515115117011506751149655 
.1 
146595 
P = peruslaskelma  
K = kehittämissuunnitelma  
3. 1. 5. Luotsaustoiminta 
Luotsaushenkilöstö ja luotsaussuoritteet  
Vuoden 1985 alussa tuli voimaan luotsausasetukSen muutos. Tämän 
perusteella kotimaiset kuivarahtialusket saivat huomattavan hel-
potuksen luotsinkäyttövelvolliSuUteen. Muutoksen vaikutuksia 
luotsaussuoritteisiin ei voida vielä luotettavasti arvioida, 
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koska muuttujia on paljon. Talvi 1985 oli jääolosuhteiltaan koh-
talaisen vaikea, minkä johdosta sekä Pohjanlanden että Suomenlanden 
liikenne jouduttiin pitkähkön aikaa ohjaamaan saaristoväyliä 
pitkin. Talvella 1986 häiriöt työmarkkinoilla vähensivät alus- 
liikennettä. Toisaalta eräät jo tapahtuneet ja suunnittelukaudella 
 tapahtuvat luotsiasemien yhdistämiset vähentävät luotsaussuorit-
teiden kokonaismäärää samalla pidentäen luotsattavia  matkoja 
väliasemien poistuessa. 
Suomalaisen tonniston siirtymisen vieraan lipun alle puolestaan 
vähentää luotsausasetuksen muutoksen vaikutusta, koska luotsin-
käyttövelvollisUUden vähentäminen koskee nimenomaan kotimaista 
tonnistoa. 
suunnittelukauden  alussa pyritään myös saamaan aikaan toimiva 
paluuluotsausjäriestelmä, mikä vähentää jonkin verran luotsien 
maaraa. 
suunnittelukaudella arvioidaan tehtävän keskimäärin 30000 luot-
sausta vuodessa, joista 4000 suoritetaan Saimaan syväväylillä. 
Rannikon luotsien lukumäärä pysynee noin 300 luotsin tasolla. 
Saimaan syväväylillä tulee olemaan viitisenkymmentä luotsia. 
Sisävesien matalaväyläluotseia on edelleenkin kolmisenkymmentä. 
Luotsikutterinhoitajien lukumäärää tulee lisätä rannikolla noin 
150:een. Määrän kasvu johtuu sekä työaika- että työturvallisuus-
määräyksistä. Saimaan syväväylien luotsiasemilla kutterinhoitajia 
tullee olemaan noin kymmenen. 
Luotsien vähentyessä sekä merenkulun turvalaitteiden tullessa yhä 
teknisemrrtiksi on erityisen väylänhoitohenkilökUflflafl hankkiminen 
sekä kouluttaminen yhä tärkeämpää. Käytettävissä on lähinnä virka- 
järjestelytie. 
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Luotsaushenkilöstön sekä luotsaussuoritteiden arvioitu kehitys 
vuosina 1985-1992. 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Rannikko 
Luotsauksia 28987 27000 26500 26000 26000 26000 26000 26000 
Matka 
1000 M 592 580 580 580 580 580 580 580 
Luotseja 327 325 320 315 310 305 300 300 
Kutterin- 
hoit. 133 138 142 145 148 150 150 150 
Saimaan sy- 
väväylä 
Luotsauksia  4007 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
Matka 
1000 M 131 131 130 130 130 130 130 130 
Luotseja  46 47 48 50 50 50 50 50 
Kutterin- 
hoit. 4 6 8 8 9 10 10 10 
Luotsiasemien yhdistäminen 
Turun luotsipiirin alueella on yhdistämisissä edetty suunnitelmien 
mukaan, Houtskarin, Jungfrusundin ja Paraistenportin asemien 
toiminta on luotsien osalta loppunut. Saaristolain määräyksistä 
 ja saaristokuntien  painostuksesta johtuen ovat em. asemien kutte-
rinkuijettajat jääneet paikoilleen. He hoitavat tarpeellisen 
luotsien oton/jätön sekä osallistuvat väylänhoitotehtäviin. 
Ennen vuotta 1990 on tarkoitus siirtää Loh.min luotsit Utöön ja 
 Turkuun. Siirto edellyttää sekä Pärnäisten monitoimiasernan valmis-
turnista että mandollista pientä lisätilojen hankkimista. Samoin 
 on  tarkoitus siirtää Kustavin luotsit Isokariin. Isokarin luotsi-
semaa olisi tästä syystä hieman laajennettava. Kustavi jäisi vain 
 talviliikenteen luotsinvaihtopaikaksi.  
Ahvenanmaalla on vielä kaksi luotsiasemaa. Luonnollisen poistuman 
myötä yhdistetään Nyhamn ja Maarianhamina yhdeksi asemaksi. Sijoi-
tuspaikasta ollaan eri mieltä, sillä pelkästään luotsaustoiminnan 
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kannalta on Maarianhamina ainoa oikea paikka. Nyhamnin sijainti 
 on  taas edullinen merivalvonnan ja meripelastustoiminnafl kannalta. 
Nyhamnin luotsaustoiminta on melko olematonta. Maarianhaminassakin 
luotsataan tällä hetkellä pääasiassa Tukholmaan liikennöivää 
 Panaman  lipun alla kulkevaa matkustaja-alusta. 
Oulun piirissä yhdistyvät Oulun ja Marjaniemen asemat keskuspaik
-kana  Marjaniemi. Yhdistyminen tapahtuu, kun tarpeelliset rakennus
työt on saatettu loppuun, ilmeisesti jo vuonna 1987. Luotsien 
 luku vähenee tällöin nykyisestä 16:sta  12-14:ään. 
Sälgrundin ja Högklubbin asemat yhdistyivät ja siirtyivät Kaskisiin 
rakennetulle uudelle asemalle jo syksyllä 1986. 
Suunnittelukaudella pyritään tehostamaan Loviisan, Kotkan ja 
 Haminan luotsiasemien yhteistoimintaa. Loviisan  ja Kotkan mandol-
lisista yhdistämistä on tarkkaan harkittava. 
Saimaan syväväylien luotsiasemien verkosto  on toimiva ja hyvä, 
vaikka TVH:n pyrkimykset purjehduskauden pidentämiseksi saattavat 
vaatia henkilökunnan lisäyksiä. Nykyinen luotsimäärä riittää 
eteläisellä Saimaalla 10 kuukauden ja muualla Saimaalla 8-9 kuu-
kauden purjehduskauden ajaksi. 
Sisävesien matalaväyläasemien vähentäminen ja keskittäminen tehok-
kaaksi väylänhoitoverkostoksi jatkuu koko suunnittelukauden ajan. 
Turvalaitteissa tapahtuneet rakennemuutokset ovat muuttaneet 
matalaväyläluotsien toimenkuvan toisenlaiseksi. Nyt tarvitaan 
entistä järeämpiä työveneitä ja vähintäin kanden hengen työryhrniä 
huoltamaan väylien turvalaitteita. Viitoitettuja väyliä on sisä-
vesillä yli 6000 kilometriä. Osavuotisten viittamiesten työsuhde 
erityisesti Saimaan syväväylillä tulisi saada ympärivuotiseksi 
tehtävien muuttuessa yhä vaativimmiksi. Jokakeväisistä uusien 
miesten kouluttamisesta vain yhden purjehduskauden ajaksi tulee 
luopua. Matalaväyläluotsit eivät käytännössä luotsaa harvoja 
poikkeuksia lukuunottamatta, koska tarvetta ei ole. Vaikka he 
 ovat puhtaasti väylänhoitohenkilökuntaa, ei perusteita sinänsä 
arvostetulle luotsin amrnattinimikkeen muutokselle ole. 
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Luotsaustoiminnan menot 1986_19921) 
Momentti TMA TMAE S U U fl fl i t e 1 m a 
(1000 mk) 1986 1987 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
01.Palkkaukset  P 78820 80400 80400 80400 80400 80400 80400 
K 390 880 1250 1250 1250 
29.Muut kulu- 
tusmenot  P 15160 15460 16040 16010 15950 15840 15680 
Kulutusmenot  
yhteensä  93980 95860 96830 105210 97600 97490 97330 
70 .Kaluston 
hankkiminen  P 3888 3200 5825 4825 4975 4875 4045 
K 1400 1400 1400 1400 
71.Alusten ja 
muiden kul- 
kuvälineiden  
hankkiminen  P 10200 7100 7100 7100 7100 7000 7000 
74.Talonraken-  P 4155 6500 3450 3750 3250 1250 1250 
nukset K 2300 1300 2500 9000 9000 
79.Muut maa- 
ja vesira-  P 4145 4885 975 1000 1000 1000 1000 
kennnustyöt  K 800 - 3100 4900 
Investoinnit 
yhteensä  22380 21685 19650 20175 20225 27625 28595 
Menot 
yhteensä  116360 117545 116480 125385 117825 125115 125925 
1) Laskelma sisältää Saimaan vesistöalueen luotsausmenot koko-
naisuudessaan 
3. 1 . 6. Jäänmurtaj atoiminta 
Jäänmurtajatoiminnan tavoitteena on talvisatamien aukipitäminen 
 ja  mandollisesti viivytyksettömän laivaliikenteen turvaaminen. 
Jäänrnurtajien käyttö vaihtelee talven ankaruudesta riippuen seuraa-
vasti: 
Ajotuntimäärä keskim. 
- kovana talvena keskim. 	n. 2200 t/jm 
- normaalina talvena keskim. n. 1300 tum 
- leutona talvena keskim. 	n. 700 tum 
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Ajotuntimäärien laskennassa on käytetty tilastoja vuoteen 1985 
 saakka. Ajotuntimääriin tullee tulevaisuudessa muutoksia, koska 
jäänmurtajien lukumäärä vähenee yhdellä tehojen kuitenkin kasva-
essa. Vuoden 1987 tammi-helmikuun vaihteessa merenkulkuhallitus 
saa käyttöönsä toisen Otso-luokan jäänmurtajan. Jm Sampo poistetaan 
liikenteestä toimikauden 1986-87 päätyttyä. Tämän jälkeen kaikki 
Karhu-luokan jäänmurtajat, Saksan Liittotasavallan omistarriaa jm 
Hansea lukuunottamatta, on poistettu käytöstä. 
Jäänmurtajalaivastossa tapahtuvien muutosten jälkeen ajotuntimäärät 
rnuuttunevat siten, että leutoina ja normaaleina talvina ajotunti-
määrät kasvavat mutta ankarina talvina ne todennäköisesti säilyvät 
nykyisellään. 
Tarmo-luokan jäänrnurtajat on rakennettu vuosina 1963 (Tarmo) 1968 
 (Varma) ja  1970 (Apu). Vanhin näistä eli jm Tarmo on 23 vuotta 
vanha ja sen taloudellisen käyttäajan päättyminen nykyisessä 
muodossa on jo nähtävissä. Tätä silmälläpitäen merenkulkuhallitus 
 on 19.5.1986  asettanut työryhmän selvittämään Tarmo-luokan uusi-
mista. 
Jäänmurtajatoiminnan menot 1986-1992 
Momentti (1000 mk) TMA TMAE S u u n n i t e 1 m a 
1986 1987 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
01. Paikkaukset  [P 69100 67900 65400 62900 60400 59150 59150 
K - - 
28. Talviliiken- 
ne tutk imuk -  
set P 535 535 624 624 624 624 624 
29. Muut kulu- 
tusmenot P 56720 50600 47230 46980 46730 46600 46600 
Kulutus - 
menot yh- 
teensä 126355 119035 113254 110504 107754 106374 106374 
71. Alusten 
hankkiminen  P 37290 161426 140320 130570 121400 5110 5110 
Yhteensä - 163645 280461 253574 241074 229154 111484 111484 
= peruslaskelma 
= kehittärnissuunnitelma  
1)  Laskelmissa on oletettu polttoainehintojen pysyvän suunnittelukau-
della samalla tasolla kuin kesäkuussa  1986. 
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3.1.7.  Saariston liikenneyhteyksien edistäminen 
MerenkulkUlaitOksen hoitama yhteysalusliikeflfle  keskittyy lounais- 
Suomen saaristoon, jonka lisäksi  ya Sääminki III toimii Savonlin-
nan saaristossa. Aluksia on liikenteessä tällä hetkellä 12 kpl, 
 joista yksi hoitaa saariston raskaskuljetukSia tilausperiaat-
teella. Vuonna 1985 kuljetettiin matkustajia yhteensä 118 700 
 henkilöä, tavaraa  17 472 tonnia ja ajoneuvoja 18 401 kpl. Matkus-
tajaliikenne väheni 28 %, ajoneuvojen kuljetus 42 % ja tavaralii-
kenne kasvoi 15 %  edelliseen vuoteen verrattuna. Kuljetukset ovat 
saaristolaisille ilmaisia. Liikenteestä kertyi tuloja  v. 1985 
336 710  mk. Kuljetussuoritteiden määrän väheneminen johtui lähinnä 
siitä, että merenkulkuhallituS luopui Ahvenanmaan  ja mannermaan 
 välisen  liikenteen hoidosta vuokraamalla Ahvenanmaan maakuntahal-
litukselle yhteysalus Skiftetin toukokuussa  1985. 
Saaristomeren alueella toimii tällä hetkellä  5 kpl pieniä yhteys- 
aluksia, jotka ovat lähes 25 vuotta vanhoja. Aluksiin on jouduttu 
tekemään suurehkoja peruskorjauksia viime vuosien aikana, jotta 
ne vastaisivat edes osittain nykyajan vaatimuksia. Alukset joudu-
taan kuitenkin poistamaan suunnittelukauden puitteissa, koska 
niiden vakavuusominaisuudet eivät täytä nykyisin käytössä olevia 
normeja. 
Vanhimpien alusten läpäiseminen vuosikatsastuksesta tuottaa myös 
vaikeuksia, sillä alukset on katsastettava talviliikenteeSeen, joka 
tiukentaa vaatimuksia rungon ja koneiston osalta. Koska merenkul-
kuhallituksella ei ole yhteysalusliikenteeseen soveltuvia  vara- 
aluksia, merkitsee yhdenkin aluksen poistaminen liikenteestä 
automaattisesti liikenteen keskeytymistä reitillä. 
suunnittelukaudella on tarkoitus kehittää valtion hoitamaa liiken-
nettä. Vanhentuneet yhteysalukset korvataan viidellä uudentyyppi
-sellä  aluksella. Tämä mandollistaa ympärivuotisen henkilö-  ja 
 tavaraliikenteen nostaen siten huomattavasti Saaristomeren palve-
lutasoa. Nykyiset pienet yhteysalukset korvataan voimassa olevat 
määräykset täyttävillä ja kanden hengen ajomiehitykseen perustu- 
villa aluksilla. 
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Lisäksi merenkulkuhallitus on tilannut ilmatyynyaluksen korvaamaan 
 ja  täydentämään nykyistä kalustoa. Sopimuksen mukaan ilmatyynyalus 
valmistuu 31.3.1988. 
Valtion alusten lisäksi tällä hetkellä toimii kymmenen yksityistä 
yhteysalusta, joille myönnetään toiminnan ylläpitämiseen valtion 
avustusta ja korkotukea kuijetuskaluston hankintaan ja peruskor-
jaukseen myönnettäviin lainoihin. 
Menot saariston liikenneyhteyksien hoitamisesta  1986-1992 
Momentti 	(1000 mk) TMA TMAE S u u n n I t e 1 m a 
1986 1987 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
01. Paikkaukset  P 11110 11340 11340 11340 11340 11340 11340 
29. Muut kulu- 
tusmenot P 6070 5750 5750 5750 5750 5750 5750 
Kulutusmenot 
yhteensä P 17180 17090 17090 17090 17090 17090 17090 
40. Saaristol. 
avustaminen P 1150 1245 1000 1000 1000 1000 1000 
41. Korkotuki 
saaristol.  
lainoihin P 25 25 25 25 25 25 25 
Valtionavut 
yhteensä P 1175 1270 1025 1025 1025 1025 1025 
71. Alusten ja 
muiden kulku- 
välineiden P 21200 7600 2900 2900 2900 1900 1900 hankkiminen K - - 4500 4500 4500 5500 - 
77. Turvalaittei - 
den rakent.  
ja väylätyöt P 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1300 
Investoinnit  P+ I 
yhteensä K 22400 8800 8700 8700 8700 8700 3200 
Menot P+  
yhteensä K 40755 27160 26815 26815 26815 26815 21315 
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3.1.8. YmpäristänsuojelU 
YmpäristönsuojelutYöfl päätavoitteefla on ehkäistä alusten aiheut-
tamaa menen pilaantumista. 
YmpänistönsuojelU jakautuu kolmeen tehtäväkenttään, jotka ovat 
 ennaltaehkäiseVä ympäristönsuajelu,  virka -apu öljyntorjunnassa ja 
 vaarallisten aineiden kuljetus.  
EnnaltaehkäiseväSSä ympäristönsuojelussa merenkulkuhallitus jatkaa 
kansainvälisten sopimusten soveltamista kansallisesti  ja osal-
listuu aktiivisesti näiden sopimusten kehittämiseen.  
öljyntorjuntatYöSSä merenkulkuhallitus  antaa virka-apua mandolli-
suuksiensa rajoissa aluskaluston ja henkilöstön muodossa.  
MerenkulkuhallitUs valvoo kemikaalikuljetusten ympänistönsuojelu
-määräysten noudattamista. Lisäksi sovelletaan  IMO:n kansainväli-
siä ohjeita ja ollaan mukana ohjeiden kehitystyössä.  
ympänistönsuojelutoiminnan menot 1985-1990  
Momentti (1000 mk) TMA 
1986 
TMAE 
 1987 
S u u n n i t e 1 m a 
1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
01. Paikkaukset  p 390 400 400 400 400 400 400 
K 135 135 135 135 
29. Muut kulu- 
tusmenot p 190 195 195 195 195 195 195 
Yhteensä  P+K 580 595_[ 595 730 730 730 730 
P = peruslaskelma  
K = kehittämissuunnitelma  
3.1.9. MerenkulkuelinkeinOfl edistäminen ja seuranta 
Tilasto- ja 	rekisteritoiminta käsittää rneniliikennetilaston, 
alusrekistenin ja -tilaston, merimiesrekisterin sekä laitoksen 
hallinnollisten tilastotietojen tuottamisen. Uutena tehtävänä 
tulee suunnittelukauden aikana venerekistenin pito vuodesta 1989 
 alkaen. Tavoitteena  on tuottaa nopeasti saatavia luotettavia ja 
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3.1.10 MereritutkirflusalUS Aranda 
MerentutkimUSalUS Aranda  on merenkulkuhallitUkSen  ylläpitämä 
alus, joka on  pääasiassa merentutkimuslaitoksen käytössä. Lisäksi 
sitä käytetään  kelirikkoaikafla saaristoliikenteen  hoitoon. Arandan 
 vajaat kaksi vuotta kestänyt  peruskorjauS valmistui vuoden 1984 
 alussa.  MerentUtkimuSlaitoS  maksaa pääosan aluksen  kulutusmenoiSta. 
Kulutusmefloja  arvioidaan olevan vuosina  1988-1992 6,0 milj. mk 
vuodessa ja vastaavasti tuloja  5,6 milj, mk. 
3.2. 	Investoinnit  
3.2.1. Kaluston ja  teknillisten laitteiden hankkiminen 
Atk- laitehankinnat 
MerenkulkulaitOkSen  tämänhetkinen  automaattiflen  tietojenkäsittely 
käsittää lähinnä  merikarttaosaston, tilasto- ja rekisteritoiminflan 
 sekä  taloushallinflon tietojenkäsittelYfl.  Edellä mainitut järjes-
telmät ovat erillisiä ja useat keskeiset  perustietojärjeStelmät 
 ovat manuaalisesti hoidettuja.  Atk:n kehittämiseksi  merenkulkulai-
toksessa tehtiin vuosina  1984-1985 tietojenkäsittelyn  kokonaistut-
kimus,  jonka pohjalta tämän suunnitelman  kehittämishafikkeet on 
muodostettu. 
Tällä  suunnittelukaudella merenkulkulaitokSen  toiminnan yksi 
painopiste on automaattisen  tietojenkäsittelyrt  kehittäminen. 
 TietojenkäSittelYfl  kehittämisellä pyritään  kohottarnaan merenkul-
kulaitoksen  palvelujen tasoa, lisäämään  toimistotyöfl tuottavuutta 
 ja  parantamaan toiminnan  ohj ausmandollisuuksia. 
suunnittelukaudella  automaattisen tietojenkäsittelyn merkittävimmät 
 kehittämishaflkkeet  ovat seuraavat: 
1. Merikarttojefl valmistuksen ja ajantasaistuksen saattaminen 
tehokkaaksi  tuotantoprosessiksi sekä numeeristeri meren.mittauS
-tulosten käsittely  ja julkaisutoimintaa palvelevien  rekisterien 
integrointi karttajärjestelmääfl. 
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2. Keskitetyn turvalaiterekisterin perustaminen, jonka tavoitteena 
 on  turvalaitteiden ja väylien kunnossapidon sekä uudisrakennus - 
ten suunnittelun ja hoidon tehostaminen.  
3. Alusten kunnossapidon suunnittelun ja kustannusseurantasoVel-
luksen toteutus. 
4. Tilasta- ja rekisteritoimiston käyttämien sovellusten edelleen 
kehittäminen.  
5. VenerekisterisovellUkSen suunnittelu ja toteutus.  
6. Valtiokonttorin suunnitteilla olevan uuden maksu- ja kirjanpi-
tosovelluksen käyttöönotto.  
7. ToimistoautomaatiOfl asteittainen käyttöönotto. 
Atk-toiminnan kehittäminen edellyttää suunnittelukaudella määrä-
rahoja seuraavasti:  
1988 1989 1990 1991 1992 
32.10.29 Muut kulutusmenot  4671 4116 4026 4006 3986 
32.10.70 Kaluston ja teknil- 
listen laitteiden 
hankkiminen  1430 1710 1220 570 950 
Atk-toiminta yhteensä  6101 5826 5246 4576 4936 
Kalusto- ja laitehankintojen rahoitustarve 1988-1992 
Peruslaskelma on mitoitettu alle vuoden 1987 TMAE:n tason. Tämän 
ylimenevältä osalta on laadittu kehittämissuunnitelmat, joita 
ovat luotsiasemien navigointilaitteistoiefl hankkiminen. Erittely 
 on  taulukossa 3.3.5.  
1000mk TMA 
1986 
TMAE 
19871 
Suunnitelma  
1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
Peruslaskelma 7604 9500 9736 8805 8450 7710 7260 
Kehittämissuun- 
nitelma  1400 1400 1400 1400 
1 yhteensä  j_7604 9500 9736 10205j 9850] 9110 86601 
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3.2.2. Alusten ja muiden kulkuvälineiden hankkiminen 
Yleistä 
Vuosien 1984-1986  aikana tapahtui merkittävää kehitystä merenkul-
kulaitoksen aluskaluston tervehdyttämisessä. Vuoden 1984 normaa-
lissa tulo- ja  menoarviossa sekä lisämenoarviossa ns. telakoiden 
työllistämisbudjetissa päästiin kriittiseksi muodostuneiden luot-
sikuttereiden perushankintojen (7 kpl) lisäksi merkittävään alkuun 
uusien tehokkaarnpien ja taloudellisempien alushankintojen kohdalla. 
Tärkeimpien Karhu 2 rnurtajien lisäksi näitä hankintoja olivat 
saaristolautta Kumlingen ja yhteysalus Utön uusimiset sekä Soisalo- 
luokkaa korvaavien uusien matalakulkuisten 28 m väyläalusten  
(2 kpl) hankinnat. 
Kyseiset hankinnat merkitsevät pelkästään ajomiehityksessä run-
saan 100 hengen henkilökuntasäästöjä, jotka suoranaisten palkka- 
menojen säästymisen lisäksi ovat käytettävissä lisääntyneen va-
paa-ajan edellyttämän vuorottelujärjestelmän tarpeisiin. 
Toinen kustannuksia säästävä tekijä on ollut siirtyminen raskasöl-
jykäyttöön. Jäänmurtajien osalta raskasöljykäyttöön siirtyminen 
merkitsee polttoainemenojen säilymistä ennallaan huomattavasta 
nimellistehon kasvusta huolimatta. 
Vaikka viime vuosina eräät merenkulkua säätelevät määräykset 
(laivaväen asuntoasetus, laivojen melumääräykset, kotimaan liiken-
teen työaikalaki) ovat kasvattaneet sekä investointi- että kulu-
tusmenoja, tullee 1984 alussa voimaan astunut miehitysasetus 
vaikuttamaan merenkulkulaitoksen etenkin uusien alusten kohdalla 
myönteiseen kehitykseen käyttökustannusten alentamiseksi. Vanhojen 
alusten peruskorjauksilla voitaisiin suhteellisen vaatirnattomin 
investoinnein saavuttaa merkittäviä pienennyksiä alusten miehitys- 
määrissä. 
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Kehittäntissuunflitelma 
Suunnittelukauden tärkeimmät kohteet ovat Karhu-luokan murtajien 
uusimisen loppuunsaattamisen sekä Tarmo-luokan murtajien (Tarmo 
 1963,  Varma 1968 ja Apu 1970) peruskorjauksen kannattavuuden
selvitys. Mikäli peruskorjaus osoittautuu kannattamattomaksi 
Tarmo-luokan murtajien uusimisen aloittaminen tapahtuu suunnitte-
lukauden lopulla. Tarmo-luokan murtajien uusimisesta kerrotaan 
lähemmin liitteessä 14. 
Suunnittelukauden puitteissa tulee myös peruskorjauksista huoli-
matta uusia merenkulkulaitoksen pienet yhteysalukset  (5 kpl), 
 jotka  on rakennettu vuosina 1962-1964. Yhteysalushankintoja on
 käsitelty tarkemmin kappaleessa  3.1.7. 
Väylänhoidon edellyttämä aluskalusto on suurimpien yksiköiden 
kohdalta tyydyttävästi hoidettu. Uuden viitoitusjärjestelmän 
 (8000 kpl muoviputkiviittoja)  sekä väylänhoitotukikohtien edel-
lyttämä pienkalusto on pääosiltaan hankkimatta, siitäkin huolimat-
ta, että tämä kalusto sisältyy peruslaskelman hankintoihin. Tämä 
kalusto, joka sisältää myös 28 m väylänhoito-öljynkeräysaluksia, 
 tullaan osittain hankkimaan yhteistyössä ympäristöministeriön 
kanssa. 
Muistio Museo-Tarmon peruskorjauksesta on liitteessä 15. 
Peruslaskelma 
Suunnittelukauden alkupuolta tulevat rasittamaan uusien Karhu  2- 
luokan murtajien hankinnan korot ja lyhennykset. 
Edellä mainittu 1984 telakoiden työllistämisbudjetti  on luotsikut-
tereiden osalta keventänyt hankintapainetta, mutta yli-ikäisen 
kaluston uusiminen edellyttää suunnittelukaudella  parin kutterin 
 vuosittaista hankintaa. 
Pääpaino pienalusten hankinnoissa kohdistuu nykyisiin väylänhoi-
totehtäviin soveltuvien työveneiden sekä nopeiden luotsiveneiden 
hankintoihin. Myös vanhentuneiden merenmittausveneiden uusimiset 
edellyttävät vuosittaisia hankintoja suunnittelukaudella. 
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Suunnittelukauden (1979-1984) aikana alusinvestointien reaaliarvo 
aleni n. 35 % kotimaanmarkkinoiden perushintaindeksillä mitattuna. 
Huolestuttavin kehitys on tapahtunut alusten peruskorjaus- laite-
hankintamäärärahassa, joka viime vuosina on ollut ainoastaan noin 
 25  % vuosittaisesta tarpeesta. Investointipolitiikan seurauksena 
 on  osaltaan ollut alusten kulutusmenojen (korjaus-  ja huoltomenoja 
 lukuunottamatta) kasvu yli normaalin kustannustason  ko. aikavälil-
lä. 
Kulutusmenojen kasvun pysäyttäminen ja säästöjen aikaansaaminen 
edellyttää tehottoman, vanhentuneen aluskaluston korvaamista 
uusilla erityisesti pientä henkilökuntaa vaativilla  ja polttoaine- 
kustannuksia säästävillä aluksilla sekä em. tekijöihin vaikuttavia 
peruskorj auksia. 
Alusten ja muiden kulkuvälinehankintojen rahoitustarve  1988-1992 
(1000 mk) 
TMA+ Suunnitelma 
LNA TMAE 
1986 1987 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
Peruslaskelma 77710 185396 163660 159090 148430 30510 28320 
Kehittämis - 
suunnitelma 9500 4500 4500 7500 14100 
Yhteensä  77710 185396 173160 163590 152930 38010 42420 
Erittely taulukossa 3.3.6. 
3 . 2. 3. Talonrakennusinvestoinnit  
Eduskunta on vuoden 1985 TMA:n yhteydessä päättänyt, että luot-
sauslaitoksen uudistus aloitetaan asiaa selvittäneen toimikunnan 
esitysten pohjalta siten, että uudistus toteutuu vuoteen 1990 
 mennessä. Luotsaustoiminnan uudistuksen yhteydessä luotseilta 
poistuvat väylänhoitotehtävät, jotka siirtyvät perustettavalle 
väylänhoito-organisaatiolle. Siten väylänhoitotukikohtien raken-
taminen liittyy kiinteästi luotsaustoiminnan uudistamiseen. 
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Talonrakennusinvestointien suunnitelmat on laadittu siten, että 
vasta vuonna 1992 saataisiin luotsien ja väy länhoitajien toimitilat 
sellaiseen kuntoon, että uudistus on tilojen puolesta mandollista 
viedä päätökseen. 	Suunnitelma edellyttää talonrakennustöiden 
rahoituksen nostamista 15-16 milj, markkaan  vuodessa, joista osa 
on arvioitu katettavan työllisyysvaroin. 
Väylänhoitotukikohtien rakentamista on käsitelty yksityiskohtai-
semin kohdassa "Turvalaitteiden kunnossapito". 
Talonrakennusinvestointien rahoitustarve 1988-1992 
(1000mk) TMA 
1986 
TMAE 
1987 
Suunnitelma  
1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
Peruslaskelma  5210 8200 14950 9500 4500 2500 2500 
Kehittämissuun- 
nitelma 2950 3850 7650 9800 9800 
Yhteensä 5210 8200 17900 13350 12150 12300 12300 
Erittely taulukossa 3.3.7. 
Tämän ohjelman lisäksi on tarkoitus toteuttaa työllisyysvaroin 
(momentti 34.50.77) sisävesipiirien ja osittain Oulun luotsipiirin 
luotsiasema- ja tukikohtainvestoinnit. Työllisyystöistä on 
 laadittu erillinen ohjelma (katso  lute 12). 
3.2.4. Väyläinvestoinnit 
Väyläinvestointien suunnittelua varten on merenkulkuhallituksessa 
 yhteistyössä laitoksen ulkopuolelta väylänpitoon läheisesti 
liittyvien intressipiirien kanssa laadittu Meriväyläohjelma 
 1983-1992.  Ohjelman tekemiseen ovat osallistuneet: 
kauppa- ja teollisuusministeriö, tie- ja vesirakennushallitus, 
Suomen satarnaliitto, Sucmen Varustarnoyhdistys ja Teollisuuden 
Keskusliitto. Laaditun selvityksen mukaan alukset tulevat lähi 
vuosina edelleen kasvamaan, mikä parantaa kuijetusten taloudel- 
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lisuutta. Tämä merkitsee entistä syvempien väylien tarvetta. 
Väylien syveneminen merkitsee myös sitä, että väylätöitä joudutaan 
tekemään entistä enemmän saariston ulkopuolella. Tästä  on seu-
rauksena liikkuvien jäiden kuormitukset kestävien turvalaitteiden 
lisääntyvä rakennustarve ja väylätöiden yksikkökustannusten 
 kohoaminen. 
Uuden vuosina 1988-1997 koskevan Meriväyläohjelman laatiminen on 
 jo  aloitettu. Ohjelma on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 1987
 loppuun mennessä. 
Kauppamerenkulun satamat ovat Suomessa kunnallisia  tai yksityisiä. 
Väylän ja sataman kustannusraja on satama-alueen hallinnollinen 
 raja,  jonka lääninhallitus vahvistaa. Valtion meriväylätöiden 
investoinnit ovat keskimäärin vain noin 20 % satamassa tehtävistä 
investoinneista. 
Merenkulkuhallituksen keskeisenä tavoitteena  on kuijetuskustan
-nusten  alentaminen meriväyliä syventämällä niissä kohteissa,
joissa väyläinvestoinneilla saadaan hyvä kannattavuus. Ohjelmaan 
 on  otettu vain sellaisia hankkeita, joiden investointi voidaan 
kuolettaa väylän valmistumisen jälkeen 20 vuoden aikana kertyvillä 
kuijetuskustannusten säästöillä ja sijoitetulle pääomalle saadaan 
vähintään 6 % korko. 
Toinen tärkeä tekijä, johon suunnitelluilla väyläinvestoinneilla 
pyritään vaikuttamaan, on merenkulun turvallisuus. Pelkästään 
väyläturvallisuuden vuoksi on eräitä väyliä parannettava, mikä 
merkitsee väylien leventämistä ja oikaisemista ruoppaamalla ja 
 väylien turvalaitteiden uusimista  ja lisäämistä. Nämä työt on
 tarkoitus tehdä pienehköjä väylä-  ja turvalaitetyömäärärahoja
 käyttäen. 
Peruslaskelmaan on säilytetty vuosittain toistuvat ohjelrnatyyp-
piset määrärahat ja käynnissä olevat sekä vuoden 1987 TMAE:ssa 
ehdotettavat hankkeet. Muut hankkeet on sisällytetty kehittämis-
suunnitelmaan. 
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Turvalaite- ja väyläinvestointien rahoitustarve 1987-92 
(1000mk) TMA 
1986 
TMAE 
1987 
Suunnitelma  
1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
Peruslaskelma  50310 46100 28200 20200 20300 20300 20300 
Kehittämissuun- 
nitelrna  44300 42500 44000 50500 49200  
Yhteensä 50310 46100 72500 62700 64300 70800 69500 
Erittely taulukossa 3.3.8. 
Hankekohtaiset perustelut on esitetty Meriväyläohjelmassa s. 
3.2.5. Maa- ja vesirakennusinvestoinnit 
Luotsaus- ja väylänhoitotoiminnan uudistuksesta johtuen suunnit-
telukaudella on rakennettava, laajennettava tai peruskorjattava 
 poikkeuksellisen paljon satamia  ja laitureita. Vaikka maa- ja
 vesirakennusinvestoinnit budjetoidaan  erillisinä hankkeina, ne
muodostavat kiinteän kokonaisuuden talonrakennusinvestointien 
kanssa. Investointisuunnitelma on laadittu siten, että vuonna 
 1992  voidaan luotsaus- ja väylänhoitotoiminnan uudistaminen saada
satamien ja laitureiden puolesta päätökseen. Osa hankkeista on 
 suunniteltu tehtäväksi työllisyysvaroin. 
Maa- ja vesirakennusinvestointien perusteluja on esitetty myös 
kohdassa "Turvalaitteiden kunnossapito" ja "Talonrakennusinves-
toinnit". Erittely on taulukossa 3.3.9.  
(xl000mk) TMA+ TMAE Suunnitelma 
LMA 
1986 1987 1988 	1989 	1990 	1891 	1992 
Peruslaskelma 6040 5520 10600 3000 2000 2000 2000 
Kehittärnis - 
suunnitelma  1050 6050 6150 6100 6100 
Yhteensä  6040 5520 11650 9050 8150 8100 8100 
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Tämän ohjelman lisäksi on laadittu erillinen ohjelma työllisyys-
varoin toteutettavista maa- ja vesirakennustöistä (katso lute 
13). Ohjelma on laadittu tämän hetken työllisyysnäkyrrtien perusteel-
la. Muutokset työllisyystilanteessa heijastuvat momentin 32.10.79 
rahoitustarpeeseen. 
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3.3. Menokehitys momenteittain 
3.3.1. Peruslaskelman mukainen menokehitys 
MOMENTTI 	(1000 MK)  TMA+ TUAE S U U N N 	I 	I 	£ L M A 
32.10. ILMA 
1966 1987 1988 1969 1990 1991 1992 
01. 	PalkIcouset 242891 255603 253100 250600 248100 246850 246850 
09. 	Neuvott.lu- 	Jo 
toimicunriot  84 84 84 84 84 64 84 
28. Tolviliikenne- 
t.kniikon 
perustutkimus 535 535 624 624 624 624 624 
29. Muut 	kulutuimunot 132393 129078 123354 ¶22970 122426 122285 122203 
01.-29. 	KULUTUSHENOT 	YHT. 375903 365300 377162 374278 371234 369843 369761 
40. Sooristoliik.nte.n 
ovustominen ¶150 1245 1000 1000 1000 1000 1000 
41. Korkotuki 	saaristo- 
loisten 	loinoiste 25 25 25 25 25 25 25 
42. Vesikuljetuskaluston 
korkotulci 3000 3000 
50. 	Loatimeksuilta 	suo- 
ritsttovot 	voltionavut 2500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 
40. -50. 	VALTIONAVUT 	YNTEENSA 6575 6870 3525 3625 3625 3625 3525 
70. Kaluston 	jo 	teknil- 
listen 	laitteiden 
Ponkkiminen  7604 9500 9736 8805 8450 7710 7260 
71. Alusten 	ja 	muiden 
kulkuvÄljnejden 
hankkiminen 77710 185396 163660 159090 148430 30510 28320 
74. 	Talonrakannukset  5210 6200 ¶4950 9500 4500 2500 2500 
77. 	Turvolojttejdeti 
rakentaminen 	jo 
vàyletyát 50310 46100 28200 20200 20300 20300 20300 
79. 	Muut 	moo- 	jo 
vesirokennustyàt  6040 5520 10600 3000 2000 2000 2000 
88. 	Moa-olueiden 	Jo 
rakennusten 	ostot 1600 
70-88. 	INVESTOINTIMENOT - 
YHTEENSÄ 146874 256316 227146 200595 183680 63020 60380 
01 . -88. 	PERUSLASKELMAN  
MENOT 	YHTEENSA 529452 648486 607933 578498 [558539 436488 433766 
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3.L2 Yhteenveto kehittämjsguunnjte]mjsta 
NOHENTTI (1000 UK) 	 S Ii U N N I I E L U A 
32. 10. 
1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
;: :: j 	
i .......  perustaminen) 	 1137 	2293 	3206 	3661 	3937 
09. 	Neuvotteju- 	ja 	toimikunnat  30 30 30 30 30 
01.-29. 	KULUTUSMENOT 	YHTEENS* 116'? 2323 3236 3691 3967 
70. Kaluston 	ja 	teknillisten 
laitteiden hankkiminen  1400 1400 1400 
71. Aluaten 	ja muiden 	kulku- 
v1iiisiden 	hankkiminen 9500 4500 4500 7500 
74. 	Talonrakennukeet 2950 3850 7650 9800 
77. 	Turvalajttejdgn 	rakentaminen 
ja 	vayltyöt 44300 42500 44000 50500 
79. 	Muut 	maa- 	ja 	vesirakennustyöt 1050 6050 6150 6100 
70.-79. 	INVESTOINTIMENOT 
YHTEENSA 57800 58300 63700 75300 
01.-79. 	YHTEENSA 58967 60623 66936 78991 
1400 
14100 
9800 
49200 
6100 
80600 
84567 
3.3.3. 	Peruslaskelma  ja kehittmissuunnite1ma  yhteensä  
P 	- p.ru.la .u1ma TMA+T TMAE S U U N N 	I 	I 	E L M A 
K 	- 	kehjttamjseuunnjtelma 1.LMA 
32.10. 	(1000 	mk) 1986 1967 1988 1989 1990 1991 1992 
------------------------------- 
01. 	Pø1kkaukt P 242891 255603 253103 250600 248100 245850 246850 
K 1137 2293 
I-.--------------------------------------- 
3206 3661 3937 
01, 	PALKKAUK5ET 	HT. P+K 242891 255603 254237 252893 251306 250511 250787 
09. 	N5uvOtt1u- 	Ja P 84 84 84 84 84 84 84 toimjkunnt K 30 33 30 30 30 
2e. 	Td1vj1iiknne- 
tekniikan 
perustutkimus P 536 535 624 624 624 624 624 
29. 	Muut 	kulutusmenot  P 132393 129078 123354 122970 122426 122285 122203 
01-29. 	KULUTUSMENOT P 375903 385300 377162 374278 371234 369843 369761 YHTEENSA K 1167 2323 3236 3691 3967 P+K 375903 385300 378329 376601 374470 373534 373728 
40. Saaristojjjkent..r, 
8vu.temjnen  P 1150 1245 1000 1000 1000 1000 1000 
41. Korkotuki 	saaristo- 
lautan 	lainojeta P 25 25 25 25 25 25 26 
42. Vasikul Jstuskalustori 
korkotukj  P 3000 3000 
SO. 	Lest imak sui eta 
suorjtet tavat 
vaitjonavut P , 	2500 2600 2500 2500 2600 2600 2600 
40.-SO. 	VALTIONAVUT 
YHTEENSA P 6675 6870 3625 3625 3625 3625 3625 
70. Kajueton 	ja 	teknil- 
listen 	laittej8en  P 7604 9500 9736 8805 8460 7710 7260 hankkiminen K 0 1400 1400 1400 1400 
71. Alustsn 	ja 	muiden 
kujkuvaljnejden  P 77710 185395 163660 159090 148430 30610 28320 hankkiminen K 9500 4500 4500 7500 14100 
74. 	Talonrakannuksat P 5210 8200 14950 9500 4500 2500 2500 K ocn 
77. Turvalajttejden 
rak.ntåminen 	ja P 50310 46100 28200 20200 20300 20300 20300 våylatyot K 44300 42500 44000 50500 49200 
79. 	Muut 	mao- 	ja P 6040 5520 10600 3Q00 2000 2000 2000 vasirokunnuetyot  K 1050 6050 6150 6100 6100 
88. 	Maa-alueiden 	ja 
rak.nnueten 	ostot P 1600 
70-88. 	INVESTOINTI-  P 146874 266316 227146 200695 183680 63020 60380 MENOT 
 YP4TEENSA 
K 57800 58300 63700 76300 80600 P+K 146674 256316 284946 258896 247380 136320 140980 
01.-88. 	MENOT P 529452 646466 607933 I 578498 558539 436488 433766 YHTEENSA K 68967 60623 66936 78991 84667 
P+K 529462 648486 666900 639121 	[625475 515479 518333 
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3.3.4. (luut kulutusmenot 32.10.29. 
PERUSLAKELMA TP. TMA+ TMAE 
I .LMA 
(1000 	MK) 1965 1966 1987 
Káyttdvåråt  12 12 12 
(snintaan) 
VirIi.ty.toiminta 34 35 • 	36 
.nintaon) 
Pø1kbaueet  1038 1550 1730 
Møtkot 5616 5600 5700 
Muut 	henkjlóutomenot  11585 12600 13210 
Rôkennusten 	J 	s- 
tme1åi t teiden 	käyt- 
ta 	jo 	unnossepito 5898 5800 7200 
Toimietomenot  2834 3000 3385 
ATK-menot 2069 3500 4259 
Vàyiien 	jo 	turvoloit- 
teiden 	Köytto- 	jo 
kunnoecapito  10459 11000 12620 
Alueten 	jo 	muiden 	kul- 
kuval maiden 	pa It to- 
jo 	voiteluojneet 56400 48706 40900 
A1uten 	jo 	muiden 	kul- 
kuvol ineiden 	Koyt ta- 
jo 	kunno2aopitomenot  36158 36194 36527 
Muut 	menot 3689 4296 3499 
Muut 	kulutusmanot 
YHTEENSA 135792 132393 129078 
SUUNNITELMA  
1988 1989 1990 1991 1992 
12 12 12 12 12 
19:: 19:: 19:: 19:: 19:: 
5700 5700 5700 5700 5700 
12960 12710 12460 12330 12330 
	
37203 	37158 	37168 	37188 	37188 
3930 	3930 	3930 	3930 	3930 
1233541 122970  122426 122285 122203  
6400 6630 6650 
3400 3400 3400 
4671 4116 4026 
14537 14573 14539 
32540 32540 32540 
6700 6700 
3400 3400 
4006 3986 
14478 	14416 
32540 	32540 
3.3.5. Kaluston ja teknillisten laitteiden hankkiminen 32.10.70.  
KÄYTTSSUUNNITELMA C 1000 MX) TUA+ TMAE S U U N N I 	T E L U A 
PRUSLASKELMA I .LMA 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
1. M.r.nlculkuhollitulc..n 	jo 	pil- 
rijconttorsid.n 	e1ueto 440 1800 500 500 500 600 500 
2. Luot.io..mot 	jo 	totomot 3880 3200 5825 4825 4975 4875 4045 
2.1 	Tutåt 2000 2300 2300 2300 2400 2300 1520 
2.2 Aodiopuhelim.t  650 400 400 400 400 400 400 
2.3 	NovigcintiloittaiBtot  600 1400 1500 1500 
2.4 6öhcovoimokonaet 	jo 
-oep.1it 1050 1450 1450 
2.5 	Iv-, 	rodio- 	jo 
vidsoloitteet  50 50 65 65 _-65 65 65 
2.6 Luotiio.emjen 	colust.et 580 450 610 610 610 610 610 
3. Muu 	ko1uit 	jo 	loitteat 3264 4500 3411 3480 2975 2335 271S 
3.1 	M•rikartan 	lojtQhonkinnot  200 120 230 
3.2 	Tyäkon..t 	jo 	mitt1oitt.et 1390 1260 1551 1570 1555 1565 1565 
3.3 AIK -jajtt•st  1155 2450 1430 1710 1220 570 950 
3.4 	Uer.nkuluri 	torkostutoi- 
miton 	mittalajtteet 29 
3.5 	Muu 	co1uto 260 450 
36 K-riitioj&n voy1okoiuito 200 200 L 	200 200 200 203 200 
MOM. 	32.10.70. r Pru81Ogk1m 	yhteeno 7604 9500 L 	9736 5805 8450 7710 7260 
KEHITTAMISSUUNNITELMA 
2.3Nøvigointi1oitteitot  1400 1400 1400 1400 
I-. --------------- --------------- 
MOM. 	32.10.70. 
Kehittàmiuunn, 	yht. 
---------------------------------------------- 
¶400 1400 1400 1400 
iIIIiiiiiiIiIIIIIIEIII  III II IIIIIII 
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3.3.6. 	Alusten 	a 	muiden 	ku1kuv1jneiden hankkiminen 32..IO.71. 
°RU6LASKELMA 	 1.LMA 
1966 198' 1988 	1989 1990 1991 199a 
1. UudisraI.nnuk.et 	 59377 159958 
------------------------------------------------------------------ 
145730 	141070 130700 15060 1106C 
• 1 	Karhu-luokan 	uusiminen 
1.1.1 	Jm 	Otco 	 15160 122520 114820 
1.1.2 	jm Kontio 	 10517 31378 15400 	124160 114990 
1.2 	Luatejkutterjen 	suunn. 500 
1.3 	Pienet 	yhteysoluksat 	 3900 6500 
1.4 	Ujttaugveneat 	 1000 2550 1400 	2800 1400 2800 300 
1.5 	Luotijkuttert  4600 4600 	4600 4600 4600 4600 
1.6 	Tyoveneet 	 1500 1500 9000 	9000 9000 6000 4500 
1.7 	Kejjrikkokølueto 	ja 
muut 	kuikuvljnet 1300 410 510 	510 710 710 710 
1.5 	Ya 	Kumlingen 	uusiminen 	10000 
1.9 	Ya 	Utrj 	uusiminen 	 5200 
1.10 	Luotsjven..t 	 1900 
1.11 	Nopeat 	luotsiveneet 	 6400 950 950 
1.12 	OlJyntorjunta-aluksan 
muutoetyà 	 500 
2. PeruskorjeuIçst 	ja 
hankjnnôt 	 18333 15438] 17930 	16020 17730 15450 17260 ----------- 
-2.1 	Aiugt- 	ja 	muiden kulkuv- 
ijneiden 	perusisorjaus 	ja 
erilaiset 	varust.hank. 5700 6000 10000 	10000 10000 9000 9000 
2.2 	Msrenmittauevjjnejgto_  
------------------------------ 
ja 	loitehankjnnat 	 920 1000 1980 	2070 1780 1800 3610 
2.3 	Tyo.uoj.jutoimenpjt.j.n  
aiheuttamat 	korjaukset 	1100 1100 1150 	1150 1150 1150 1150 
2.4 	Atust.n 	navigointi- 	ja 
Viastjfltjajtt.jd.n I I 
hankinta 	ja 	uu.int 	 4600 4500 4800 	4800 4800 3500 3500 
2.5 	Joanmurtaja 	Voiman 
peruekorjauksen 	rahoitus 	J 	6013 2838 
------------1 1LJ O5 H 28320  
*0*00* *0* 0 0 0 *0* 0 0 *0*  KEHITTAMI5SUUNNLTELMA 	________________________________________ 
5OO 14100 
------- ]------------------ 
1.3 	Pienet 	yhteyealuki.t  5500 	5500 5500 5500 
1.14 	Museo-Tarmon 	korJaus 5000 
1.15 	ra 	aksntajan 	uusiminen i 100 
2. 	Peruakorjaukset 	ja 
--------------------------------------------------------------- 
hankinnat I -1Q00 	-1000 -1000 
2.1 	Aut5n 	Ja 	muiden 	kulkuva- 
l1n.jj 	Peruskorjaus 	ja 
r11øiset 	aru,tehank  -1000 	-000 -1000 
KShittamj..uun 	yhta*nsa 	------- T -------r-r-- ------ + rHTEENBA
L:I1L11[1t15293oLJeo1oL4242oJ 
---------------- I------------------------ L. ------ 
3.3.7. Talonrakennukset 32.10.74. 
IkAYTT8SUUNNtTELMA 	KUST. 	TA+T TMAET 	S U U N N I T E L U A  PERUSLASKELMA ARVIO 	.LUA  I 
•*...'*..**.* (1000 UK) 	1986 	1987 	1988 	¶989 	1990 	i99 	¶992 -------------- -- - ------ -- ---- -- -- -------- ----
T 
suunnittelu 	I 	- 	480 	500 	900 	900 	900 j 	900 	900 
2.  Pj.nshkot 	ta- 
lonrak.tyot - 630 700 
3.  Kåski.t.n 	luotsias. 4000 2600 
4.  Parnäjstsn 	varasto 1100 500 600 
5.  kelstngin 	kas- 
kustukikohta 
-Tyopojarak.nnus 8250 250 
-Katajanokan 	åluein 
jarjs.t.ly 1150 250 
6.  KylmpiIi1ajan 	luoti 
aseman korjaus 3200 3200 
7.  Kuopion 	tukikohta 650 
8.  Uudenkaupungin 
varasto 900 
9.  Paråittsn 	luotsias. 1350 
10.  Vaasan 	tukikohta 3250 
11.  Marjaniemen 	tuotsi- 
aseman 	peruskorjaus 
Ja 	laajennus 3700 1000 2700 
1900 I 	1600 I 	1600 	1600 j 	1600 
4500 	3500 
400 	SUO 
650 
900 
1350 
2750 500 
¶2. Parnàieten luotqios 	5200 	 700 	2500 	2000 
	
------------9OO 
	 ------------- 
KEHITTaMISSUUNNITELUA 
14.  Vaksyn 	tukikohta  650 
15.  Isokarin 	luotu- 
aseman p.rusparenn. 2300 
16.  kamjnan 	luotsiasema 2700 
17.  L8ngnà.in 	tukikohta 2000 
18.  L.mpàalán 	tukikohta 650 
19.  kongon 	tukikohta  900 
20.  Oulun 	luotuiaue.'a 
j 	
2500 
21, Mantylu040n 	tukik. 900 
22.  Kangasalan 	tukik. 650 
23.  Inkoon 	tukikohta  900 
24.  Rauman 	tukikohta 900 
25.  V.lnrioidon 
varastot 	(6 	kpl) 2400 
26.  Plotursoarun 
luotstas.ma 1400 
27.  Luotsisn 	odotuati- 
bun 	parantaminen 1600 
28.  Raabsn 	luotajasema 4400 
29.  Orrungrundln 	buot- 
ulassman 	peruskorj. 4000 
30.  lurun 	luotsiasema 5200 
------------ I------- I- 
LK5tt6muh1 yPt. 
L:T I [ I[I 1U 
[ 	
6200 
650 
	 T 
2300 
1300 	1400 
¶000 	1000 
650 
900 
1100 	1400 
900 
650 
900 
900 
800 	800 
1400 
800 
2200 
2200 
1000 
2950 
	
3850 
	
7650 	9800 
¶7900 
	
13350 
	
125O 	12300 
I 	800 
800 
2200 
1800 
4200 
9800 
12300 
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3.3.8. Turvalaitteiden rakentaminen ja vy]ätyöt 32.10.77. 
KAYTTÖSOUNNITELMA 	KUST.T TNA+ 	TMAE 	S U U N N I I E L N A 
PERUSLASKELMA ARVIO 	1.LMA 
*****  (1000 MK) 	1966 	1967 	1968 	1959 	1990 	1991 	1992 
1. Tutkimukset jo 
suunnittelu 	 2600 	2600 	4000 	4000 	4000 	4000 	4000 
2. V.n.veylt jo pi.- 
n.hkot vaylâ- jo 
turvoloit.tyát 	4160 	4200 	6100 	6200 	6300 	6300 	630C 
3. Turvolojttgjden 
vouriokorjeuksat jo 
1aithonkjnnet 	5450 	5500 	5900 	7000 	7000 	7000 	7000 
4. Yhtsyaolu.váylt 	13000 	1200 	1200 	1300 	1300 	1300 	1300 	1300 
S. Tahkoluodon våylä 	51000 	2000 
6. Ahvuronm.r.a voyl 	16500 	6300 
7. Neontoljn vy1 	46000 	11000 
6. Kokkolon vøylø 	36000 	14000 	19000 
9. Suomen leijonan 
majokko 	5200 	2000 	1700 
10. Reuna- jo 
 tuticomerjcjt 	 1600 	1600 	1700 	1700 	1700 	1700 	1700 
11. Veitsiluodon vaylá 	5000 	5000 	3000 
12. Kjhtj-Moorjonhomjno 
vayln porantomjn.n 	5300 	5300 
13. Kristiinankoupungin 
vøylá 	 5200 	
] 	5200 
KEHITTÄMISSUUNNITELUA 
*•**.*.** * * * ** * * . * * **  
14. Merikarvion väylé 	5500 	 5500 
15. Rannikon proomuvyl 	7800 1800 	2000 	2000 	2000 
16. Nussalon vylä 	19000 	 7000 	6000 	4000 
17. Poroistan veylå 	23000 7000 	9000 	7000 
18. Oulun vayj 	17500 	 9000 	5500 
19. Kihti-Isokarin väylo 24000 I 10000 	10000 	4000 
20. Isnsin vayla 	4000 	 4000 
21. Uudenkaupungin váyla 33500 5000 	16000 	12500 
22. Roahen vaylo 	91000 	 11000 	30000 	30000 
23. Mantyluodon voyia 	46000 6000 	12000 
24. Taalintehtean vaylo 	2500 	 2500 
25. Isokari-KaJakulma 	10700 
4700 
IIIIII IIIIIITIIIIII IiiiJii III I1I -- 
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3.3.9. Muit maa- ji vesirakennustyEt 32.10.79.  
KAYTTÔSIJUNNITELMA  KUST. IMA. TMAE S U U N N 	I 	I 	E L M A 
PERUSLASKELMA AVI0 LMA 
•**..*.*.**. 	( 1000 	MX) 1986 198? 1968 1989 ¶99Q 1991 1992 
I 	TutkirnuIa.t 	ja 
,uunnittelu 360 370 550 700 700 700 700 
2. Pi.n.hkot 	maa- 	ja 
v.siraX.nnu.tyot 630 900 ¶300 130C) 1300 1300 1300 
3. Topptlan 
tukikohdon 	sötama 3300 1300 
4. Ema.alon 	sataman 
parantamin.n 3650 2300 1250 
5. Prnáist.n 
luotsisatama  4250 1250 3000 
6. Uudunkaupuoin 
tukjkohdan 	satama 3000 2500 500 
7. Kokkolan 
tukikohdan 	satama 2200 1700 500 
6. 	Vaaon 	tukik.sotåma  3850 3850 
9. Kuopion 
tukikohdan 	laituri 600 500 
___ 	1__i ---- --- 
KE4XTTAMISSUUNNX TELMA ecee et * et * * et * * 
10. H.l,injn 	tukikohdan 
------------------------ 
v.njaituri 400 400 
11. Vaaksyn 
tukikhdan 	laituri 650 650 
12. Haminan 
luocsiassman 	laturi 800 800 
13. Lngnasin 
tukikohdan 	satama 2600 2600 
14. L.mpaalan 
tukikohden 	laituri 550 550 
15. Hanson 
tukikohdån 	leituri ¶500 1500 
¶5. 	Måntyiuodon 
tukjkondn 	satama 1300 500 700 
¶7. 	Kangasalan 
tukikohdan 	lajturj 550 550 
16. Inkoon 
tukjkohdön 	laiturj ¶200 ¶200 
¶9. 	Loviisan 
tukikohdan 	laaj.nnus 1000 ¶000 
20. Rauman 
tukjkOhden 	satama 1500 1500 
21. Väylänhoidon k.nttø- 
tyot 	ja 	laiturit 5400 1200 3000 1200 
22. Rah,n 
luotijaisman 	satama 3200 1800 1400 
23. Orr.ngrundtn 	luotu- 
sataman 	laajsnn..is ¶100 
500 600 
24. Turun 
luotsitesman 	•atam 2600 800 1800 
25. Kaskjste 	luotu- 
tamanlaaj.nnu - 
Jii0O 1100 Kshltt6mj$uuunn, 	yht. 
--- 
j 
1060 6050 5 1 50 6100 6100 
--------------------------------------------------- 
II_IIIIII[IIIIII 
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4. 	HENKI LÖSTÖSUUNNITELMA 
4.1. Henkilöstöä koskeva yleistavoite 
MerenkulkulaitokSeri henkilökuntaa koskeva yleistavoite on nou-
dattaa sellaista henkilöstöpolitiikkaa, joka mandollisimman tehok-
kaasti edistää laitoksen päämäärien saavuttamista. Tämän tavoitteen 
toteutumisen edellytyksenä on, että laitoksella on tarkoituksenrnu-
kainen organisaatiorakenne ja riittävä määrä pätevää henkilökuntaa, 
joka on tasapuolisesti jakautunutta eri yksiköiden kesken. Hen-
kilökunnan tavoitteet ja tarpeet sekä yhteiskunnan laitoksen henki-
löstöpolitiikkaan kohdistamat vaatimukset on pyrittävä ottamaan 
huomioon. 
Henkilöstön määrän muutokset ja painopistesuunnat. 
Merenkulkulaitoksen henkilökunnan määrä v. 1985 ilmenee seuraa-
vasta: 
Merenkulkuhallitus  231 
Merenkulkupiirit 19 
Luotsipiirit 703 
Väyläalukset  115 
Jäänmurtajat  511 
Yhteysalukset  94 
Mererirnittausretkikunnat  255 
Yhteensä 	1928 
Jäänmurtajien henkilöluvussa on otettu huomioon yrnpärivuotisessa 
palveluksessa olevat. Lisäksi niissä oli toimikautena n. 85 
 vuorottelijaa. Jäänniurtajilla  on käytännössä ympärivuotinen mie-
hitys kun taas merenniittausretkikunnilla vain päällystö ja vähäi-
sempi osa miehistöä on ympärivuotisessa palveluksessa. Merenrnit-
tausretkikuntien talvivahvuus oli  71 henkilöä. Merenmittausretki-
kuntien virkasuhteiset päälliköt ja luotauspäälliköt työskentelevät 
talvikauden keskushallinnon merikarttaosastolla tulostus -ja huolto- 
tehtävissä. 
4.2. Organisaatiomuutokset 
Alushenkilöstön henkilöstöasioita hoidetaan nykyisin laitoksen 
kaikilla osastoilla viidessä eri toimistossa. Tähän liittyvien 
epäkohtien poistamiseksi organisaatiota ehdotetaan muutettavaksi 
perustamalla kansliaosastolle työehtosopimusten neuvottelua ja 
 henkilöstöasioiden  koordinointia varten apulaisosastopäällikön A25 
pi:n ylimääräinen toimi. Apulaisosastopäällikön tointa perustet-
taessa otetaan huomioon laitoksen koko henkilöstön tarpeet. 
Keskushallinnon ja piirihailinnon toimivallanjakoa  pyritään ylei-
semminkin kehittämään suunnittelukaudella niin, että keskushal-
linnon rooli suunnittelijana, kehittäjänä ja asiantuntijana koros-
tuu ja tapauskohtainen päätöksenteko siirretään piirihallinnolle 
siltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista ja edullista. 
Luotsipiirien kutteri- ja aluskaluston hoitoa kehitetään suun-
nittelukaudella siirtämällä hoidon ja valvonnan vastuuta keskus- 
virastosta piirihailintoon. Tämä edellyttää piirihallinnon kone- 
tarkastajien määrän lisäämistä perustamalla uusia toimia piirihal-
lintoon. 
Merenkulkuosasto on jaettu tällä hetkellä kolmeen toimistoon: 
merenkuluntarkastustoimistoon, laivatoimistoon ja yrnpäristönsuo-
jelutoimistoon. Lisäksi osastopäällikön alaisena on erillinen 
veneilyjaos ja kansainvälisten asiain sihteeri. 
Kun ympäristöministeriö perustettiin, siirrettiin suuri  osa meren-
kulkuhallituksen ympäristönsuojelutoimiston tehtävistä ympäristö-
ministeriölle. Samalla siirrettiin näitä tehtäviä hoitavat virka-
miehet ympäristörninisteriöön niin, että toimistoon jäi vain kolme 
virkamiestä. 
Laivatoimiston päätehtävänä on vastata merenkulkulaitoksen alusten 
hoidosta ja uudishankinnoista. Toimiston muut tehtävät liittyvät 
kauppa-alusten valvontaan. Nämä tehtävät muodostavat itsenäisen 
kokonaisuuden. Merenkulkulaitoksen aluskaluston määrä  ja suunnit-
telukaudellekin ajoittuvat uudishankinnat korostavat edelleen 
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laivatoimiston  näitä tehtäviä niin, että omaan aluskalustoon liit-
tyvien tehtävien kokonaisuus vastaa suurehkon varustamon teknisen 
osaston toimialaa. 
MerenkulkuosastOn  organisaatiota ehdotetaan suunnittelukaudella 
muutettavaksi siten, että laivatoimistolle nykyisin kuuluvat 
kauppa-alusten valvontaan liittyvät tehtävät siirretään perustet-
tavalle kauppalaivatoimiStolle. Perustettava toimisto jakaantuisi 
kauppa-alustekniSeen jaokseen, johon liitettäisiin nykyinen eril-
linen veneilyjaos, sekä ympäristönsuojelujaokSeen, jolle siirret-
täisiin ympäristönsuoielUtoimiSt011e jääneet ympäristönsuojeluteh 
tävät. Samalla luovuttaisiin aiemmissa toiminta-  ja taloussuun-
nitelmissa ehdotetun pienvenetoimiston perustamisesta sekä lakkau-
tettaisiin ympäristönsuojelutoimiSto. 
Nykyinen laivatoimisto ehdotetaan muutettavaksi käyttö-  ja kunnos-
sapitotoimistoksi. Sille jäävät tehtävät ehdotetaan jaettavaksi 
toimistoon rnuodostettaville kunnossapito-  ja käyttöjaokselle sekä 
uudistus- ja suunnittelujaoksen pysyviksi ylimääräisiksi toimiksi. 
MerenkuluntarkaStUStOirniStO jakaantuisi katsastusjaokseen  ja tar-
kastusjaokseen.  Ehdotettu organisaatio toimenhaltijoineen näkyy 
kaaviosta 4-1. MerenkulkuosastOn toimistojaon  muutos ehdotetaan 
toteutettavaksi suunnittelukauden alusta. 
Kaavio 4-1 
Merenkulkuosaston organisaatiokaavio 
MERENKULKUOSASTO  
1+1 
Kansainvälisten asiain 
sihteeri 
Käyttö- ja kun- 
nossapitotoi- 
rnisto 
1+3 
Kunnossapito - 
ja käyttöjaos 
 1+6  
Uudisrakennus - 
 ja  suunnittelu - 
j aos 1+2 
Kauppalaivatoi
-mista  
1+2 
Kauppa-alustek- 
ninen jaos 
1+5 
Ympäristönsuo
-j  eluj aos 
1+1 
Merenkuluntar- 
kastustoimisto 
1+4 
Katsastusj aas 
- 	1+2 
Tarkastusj aos  
1+2 
Tilasta- ja rekisteritoimiston merimiesrekisterin henkilöstötarve 
 vähenee toteutettujen atk-sovellutusten loppuunsaattamisen vuoksi 
suunnittelukaudella nykyisestä kymmenestä henkilöstä  7-8 henkilöön, 
mikäli merimieskatseimusjäjestelmän uudistaminen ei aiheuta rekis-
terille työmäärän kasvua. Suunnittelukaudelle ilmeisesti ajoittuva 
erillisen venerekisterin perustaminen edellyttää kolmen toimen 
sijoittamista perustettavaan uuteen yksikköön. Nämä saadaan sur
-tämällä merimiesrekisteristä  vapautuvat virat venerekisteriin.  
4.3. 	Virkojen ja toimien muutokset 
Ennen suunnittelukauden alkua toteutetut korvaavien jäänmurtajien 
hankinnat ja jäänrnurtajien lukumäärän vähentäminen yhdellä sekä 
eräät muut korvaavien alusten (Sektori, Kurnrneli, Harun, Skiftet)  
hankinnat aiheuttavat osittain suunnittelukaudelle  (1985-1990) 
 ajoittuvan laivaväen vähennystarpeen runsaalla  100 hengellä.
HenkilöstöjärjeStelyjen lähtökohtana korvaavien alusten hankinn-
oissa on  ollut, että vapautuvaa vakinaista henkilöstöä ei lomauteta 
eikä irtisanota eikä aseteta lakkautuspalkalle. Henkilöstön vähen-
täminen tapahtuu porrastetusti siten, että siirtymäkautena ei 
palkata ulkopuolista työvoimaa määräaikaisiin työsuhteisiin eikä 
tilapäisiin virkasuhteisiin, vaan vapautuva vakinainen henkilöstö 
työllistetään näissä tehtävissä. Myös virkajärjestelyjen mandolli-
suuksia tulisi käyttää hyväksi siten kuin jäljempänä on esitetty. 
Piirihallinnon osalta painopiste tulee olemaan luotsikutterinhoi-
tajien ja väylänhoitohenkilöstön toimien perustamisessa. Kutterin - 
hoitajien lisätarve aiheutuu lähinnä virkaehtosopimuksen rnukaisista 
työajan muutoksista ja työsuojelunäkökohdista. Uusien kutterin - 
hoitajien tarve suunnittelukaudella on yhteensä 16 tointa. Ehdo-
tuksella kutterinhoitajien oikea määrän rnitoitus olisi saavutettu 
vuonna 1990. 
Turvalaitteiden teknisestä ja määrällisestä kehityksestä sekä 
loistojen sähköistämisestä johtuen nykyinen paikkiotoimisten  lois-
tonhoitajien varaan rakentuva turvalaitteiden hoitojärjestelmä ei 
ole enää tehokas eikä tarkotuksenmukainen. Myös uusien tehokkaiden 
väyläalusten tarkoituksenmukainen käyttö edellyttää väylänhoitotyön 
uudelleenjärjestämistä. Turvalaitteiden hoitotöihin suunnitellaan 
perustettavaksi väylämestarin ja väylämiesten muodostamia väylän-
hoitoryhmiä. Väylähenkilöstön tehtäviin tulee kuulumaan myös öljyn-
torjuntauiskojen ja -veneiden ajaminen. Väylänhoitohenkilöstön 
toimet pyritään perustamaan pääasiassa virkajärjestelyin vapautu
-vista luotsinviroista  ja Soisalo-luokan väyläalusten uusimisen
yhteydessä vapautuvista viroista ja toimista. 
Piirien kutteri- ja aluskaluston tarkoituksenmukainen hoito edel-
lyttää konetarkastajien toimien perustamista. 
Nämä toimet tulisi keskittää luotsipiireihin. 
Muilta osin henkilöstön lisätarve aiheutuu lähinnä lisääntyvistä 
tehtävistä. 
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4.4. 	Uudet virat ja toimet 
Suunnittelukaudella  ehdotetaan perustettavaksi merenkulkuhallituk
-seen  ja piirihallintoon em. perustein jäljempänä esitetyt uudet 
toimet. LisätarpeeSta toteutetaan virkajärjestelYi-fl niin paljon 
kuin mandollista. Merenmittauspäällikön toimi  ja luotauspäällikön 
 sekä konetarkastajan toimet olisi tarkoituksenmukaista perustaa 
virkajärjestelYin lakkautettaessa korvaavien alusten hankintojen 
johdosta vapautuvia laivavirkoja. Jäljempänä olevassa toimiluet-
telossa ei näy niitä väylänhoitohenkilökUnnan toimia,jotka meri-
väyläohjelman toteuttamiseksi perustetaan virkajärjestelyin muut-
tamalla suunnittelukaudella loput maj akkahenkilökunnan toimet ja 
lakkauttamalla  luotsin virkoja rationalisoinriin vuoksi rannikon 
luotsiasemilta. Siltä osin kuin perustettavaksi ehdotettuja toimia 
ei saada virkajärjestelyin, ehdotetaan ne perustettavaksi budjetti-
teitse vuosina 1988-1992.  Ottaen huomioon aluksilta vapautuvan 
henkilökunnan määrän merenkulkulaitoksen henkilökunnan kokonaismäärä 
pienenee suunnittelukaudella. 
71 
TNAE 1988 
Tärk. luku-
järj .määrä  
1 	1 Apulaisosastc - 
päällikkö  
2 	1 Toimistosih - 
teen 
y A25 Kanslia- Työehtosopimusten 
osasto 	neuvottelu ja henkilös- 
täasioiden koordi-
nointi  
y A9 	Kartta- 	Tiedotusten julkai- 
toimisto seminen  
3-8 6 Luotsikutterin-  y A4 Luotsi- Luotsikutterien  
hoitajaa piirit hoito 
9 1 Maanmitaus- y A13 Mererirnit- Geodeettiset mit- 
tausteknikko taustoi- taustehtävät 
misto 
10 1 Varastomestari y A9 Oulun lp. Toppilan varas- ton hoito  
11 1 Atk-käyttöpääl- y A22 Kartta- Atk-tehtävät 
likkö toimisto 
12 1 Hallintotarkas- y A22 Talous- Sisäinen tarkas- 
taja toimisto tus 
13 1 Toimistoinsi-  y A22 Laiva- Uudisrakennusten 
nööri toimisto suunnittelu  
14 1 Majakkateknikko  y A13 Kotkan lp. Väylävalaisukalus - 
ton hoito ja kun- 
nossapito 
15 1 Merenmittaus- y A20  Merenmit-  IX MR-päällikkö 
päällikkö taustoi- 
____ misto 
Yht. 15 
1989 
 Lukumäärä 
6 	Luotsikutterin - 
hoitajaa  
1 	Konetarkastaja 
1 	Toimistoinsinööri  
1 	insinööri  
y A5 	Luotsipiirit  
y A18 Ahvenanmaan 
luotsipiiri  
y A22 Ymäristörisuo
-j  elutoimisto 
y A20 Teknillinen 
toimisto 
Luotsikutterien 
 hoito 
Kulj etuskalus ton 
 hoito 
Öljyvahinkoj en 
 ennaltaehkäisy 
Rakennussuunnit-
telu 
72 
1 Toimistoinsinööri 	y ?22 	Laivatoi- Merenkulkulaitoksen 
misto alusten kunnossa- 
pita 
1 Toimistosihteeri 	y AiO 	Teknillinen  Toim.sihteerin  
toimisto tehtävät  
1 Konetarkastaja 	y A19 	Saimaan lp. Kuljetuskaluston _____ hoito 
12 
1990 
 Lukunäärä  
4 Luotsikutterin-  y A5 Luotsipiirit Luotsikutterien 
hoitajaa hoito 
1 Toimistovirkailija  y A6 Helsingin lp. Toimistotyöt 
1 Teleteknikko  y A13 Merenmittaus- Elektroniikkaka - 
toimisto luston käyttö 
ja hoito 
1 Toimistoinsinööri y A22 Merenmittaus- Merenrnittausteh- 
toimisto  tävät 
1 Toimistoinsinööri y A22 Teknillinen Sähköjaoksen  
toimisto elektroniikka- 
suunnittelu  
1 Toimistoinsinööri y A22 Karttatoi- Merikarttojen  
mista valmistus  
1 Konetarkastaja y A19 Laivatoimisto Kuljetuskaluston  
hoito 
1 Konetarkastaja y A19 Helsingin lp. Kuijetuskaluston  
hoito 
1 Konetarkastaja y A19 Vaasan lp. Kuljetuskaluston  
hoito 
12 
1991 
Lukumäärä  
1 	Toimistoinsinööri  y A22 Teknillinen 
toimisto 
Suunnitteluj ack- 
sen rakennussuun-
nittelu  
Savonlinna, varas-
ton hoito 
1 	Väylämestari 	y A9 	Saimaan lp. 
73 
1 	Luotauspäällikkö 	y A13 Merenmittaus- Merenrnittaus - 
toimisto 	tehtävät 
1 Sähköinsinööri  y A18 Kauppa-alus- Kauppa-alusten 
tekn. toimisto sähkötekn. tar- 
_________  kastus 
4 
1992 
Lukumäärä  
1 Tietohoitaja  y A16 Karttatoi-  Atk-tehtävät 
rnisto  
1 Luotauspäällikkö y A13 Merenmittaus- Merenmittausteh- 
toimisto tävät  
1 Toimistovirkailija  y A3 Kauppa-alus- Toimistotyöt 
tekn. toimisto tekn. toimisto 
1 Toimistovirkailija  y A4 Karttatoimis- Toimistotyöt 
________ to 
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90 	 Lute 1. 
Merenkulkuhalljtus 	 TMAE 1988 
Muttilainen 	 32.10.01. 
22 .8 .1986 
Muistio apulaisosastopäällikön ylimääräisen A25 pi:n toimen perusta-
misesta kansliaosastoon. 
Merenkulkuhalljtus on alushenkjlökunnan lukumäärässä mitattuna eräs 
Suomen suurimpia varustamoja. Yksityisille varustamoille on tyypil-
listä, että niissä alusten henkilökunnan asioita käsitteleinässä on 
 erillinen  merihenkilöosasto, jonka miehityksessä on otettu huomioon 
alan erikoistarpeet. Merenkulkuhallituksessa henkilöstöasiat hoide-
taan tavanomaisen virasto-organisaation puitteissa, joissa nimen-
omaan alushenkilökuntaan kohdistuvia erikoistarpeita ei voida ottaa 
huomioon. Perinteisten  henkilöstöhallintoyksiköiden, hallintotoimis-
ton ja taloustoimiston, puutteellista asiantuntemusta on pyritty 
täydentämään siirtämällä eräitä  kansipäällystön henkilöstöasioita 
liikennetoimistoj.le ja eräitä konepäällystön henkilöstöasioita lai-
vatoimistolle. Merenmittausretkikuntjen osalta osa henkilöstöasjojs-
ta hoidetaan merenmittaustojmistossa. Näin on 1ienkilöstöasioiden 
 hoitoon voitu turvata tarvittava  erikoisasiantuntemus, mutta sam lla 
 on  jouduttu tilanteeseen jossa ]Eienkilöstöasioita hoidetaan laitoksen 
kaikilla osastoilla viidessä eri toimistossa. Tämä on johtanut useis-
sa tapauksissa toimivaltarjstjrijtojhjn ja siihen, että erityisesti 
 alushenkilökunnan  on vaikea saada nopeasti vastauksia itseään koske-
viin kysymyksiin. Merenkulkuhallituksen henkilöstöpoliittisen ohjel-
man ja työjärjestyJcsen valmistelun yhteydessä tuli voimakkaasti esil-
le henkilökunnan tyytymättömyys  henkilöstöasioiden hajanaiseen hoi-
toon merenkulkuhalljtuksessa.  Erityisen voimakasta tämä tyytymättö-
myys on laitoksen alushenkilökunnan keskuudessa. 
Näiden epäkohtien poistamiseksi esitetään perustettavaksi erityinen 
 apulaisosastopäällikön  ylimääräinen toimi, jonka palkkaussijoittelul-
taan  tulisi olla osastopäällikön ja toimistopäällikön välissä riittä-
vän auktoriteetin turvaamiseksi ja jonka tehtävänä olisi kaikissa 
eri yksiköissä hoidettavien  henkilöstöasioiden koordinointi. Apulais
-osastopäällikön toimen perustamisella voidaan korvata aikaisemmin 
suunnitelmissa ollut  merimiestoimjston perustaminen. 
Toimen tärkeysjärjestvs 1. 
91 	 Lute 2. 
TMAE 	1988 
Merenkulkuhal litus 	
32.10.01. 
011aranta 
27.8.1986  
Muistio toimistosihteerin toimen perustamisesta 
Nimike: toimistosihteeri 
Laatu: v1imiäräinen 	toimi 
Palkkaluokka:  A9 
Sijainti: merikarttaosastOri 	karttatoimisto  
Pätevyys: keskikoulu, 	konekirjoitustaito 
Tehtävät: Toimia 	karttatoimiston 	julkaisujaoksessa 
ja 	vastata 	yhdessä 	aktuaarin 	kanssa 	meri- 
karttaosaston 	merenkulun 	turvallisuuteen 
tähtäävien 	julkaisujen "Tiedonantoja 	meren- 
kulkijoille" 	ja 	"Tiedonantoja 	Veneilijöille" 
ja 	loistoluetteloiden 	toimittamisesta 	sekä 
hoitaa 	itsenäisesti 	viittaselostusarkistoa  
ja 	atk-pohjaisia 	merimerkki-, 	loisto- 	ja 
väylä 	sekä 	mainittujen 	julkaisujen 	tilaa- 
j arekisteriä.  
Perustelut: Veneilyn 	lisääntyminen 	on 	kasvattanut 
julkaisujaoksen 	tvömäirän 	sellaiseksi, 	että 
sen 	hoitamisesta 	vastaava 	aktuaari 	ei 
yksin 	kykene 	siitä 	suoriutumaan. 
Toimen tärkeysjärjestys 	2. 
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Lute 3.  
Merenkulkulaitos 	 TMAE 1988 
Aaltola 	 132.10.01 
22.8.1986 
Muistio 16:sta 	luotsikutterinhoitajan ylimääraisen A4 pi:n 	toimen 
perustamisesta merenrannikon luotsiasemille vuosina  1988-90. 
Luotsaushenkilökuntaa koskevan 16.3.1983 tehdyn virkaehtosopimuksen 
liitteen 	3 mukaisesti 	luotsikutterinhoitajat 	siirtyvät 	1.10.1983 
 lukien säannellyn työajan piiriin, mikä pääsääntöisesti merkit- 
see viikko työtä, 	viikko vapaata järjestelmään siirtymistä. 	Työ- 
aikajärjestelyt ja työsuojelumääräyksissä tapahtuneet olennaiset 
muutokset edellyttävät monilla luotsiasemilla lähiaikoina huomatta-
vaakin luotsikutterinhoitajien määrän lisäystä. 
Luotsikutterinhoitaj ien lisätarve esitetään suunni ttelukauden aikana 
joustavasti täytettäväksi 	siten, 	että mererikulkulaitoksen piiri- 
hallintoon ehdotetaan perustettavaksi v. 1988 6 ja vuosina 1989-
90 yhteensä 10 luotsikutterinhoitajan ylimääräistä A4 pi:n 
tointa. 	Toimien sijoituspaikka esitetään jätettäväksi 	toistaiseksi 
avoimeksi. 
Toimien tärkeysjärjestys 3 - 8. 
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Lute 4. 
Merenkulkuhallitus 	 TNAE 1988 
7.7.1986 	
32.10.01. 
Laurell 
Muistio rnaanmittausteknikon toimen perustamisesta 
Nimike: 
Laatu: 
Palkkaluokka: 
Sijainti: 
Pätevyys: 
Tehtävät: 
maanmit tausteknikko 
 ylimääräinen toimi  
A13 
merikarttaosaston merenmittaustoimisto  
teknillinen koulu, maanmittaustekniikan opintosuunta 
Suorittaa geodeettisia mittauksia ja niihin liittyviä 
tehtäviä. 
Tehtäviin kuuluu: 
- kiintopisteiden mittaaminen retkikuntien merenmittaus-
töitä varten 
- väylätöiden edellyttämien turvalaitteiden paikanmääri-
tys 
- erilliset paikanmääritystehtävät merialueilla mm. meri- 
onnettomuuksien tutkimusten yhteydessä 
- kulmanmaaritys- ja etäisyysmittauskaluston hoito 
- talvikautena geodeettisten kiintopisteiden arkiston 
ajantasallapito 
Toirnen tärkeysjärjestys 9. 
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Lute 5. 
Merenkulkulaitos 	 TMAE 1988 
Juutinen 	 32.10.01  
25. 6. 1986 
Muistio varastomestarin y1imärisen A9 pi:n 
 toimen perustamisesta Oulun luotsipiiriin 
Oulun luotsipiirin alueelle valmistui toukokuussa -85 Toppilan tuki-
kohta. Luotsipiirin käytössä on 580 m2 varasto- ja korjaamotilaa. 
 Toppilan tukikohdan alueelle  on tarkoitus keskittää luotsipiirin va-
rastotoiminta, turvalaitteiden ja kul jetuskaluston  korjaus- ja huol-
totoiminta. Luotsipiirillä ei ole lainkaan varastohenkilökuntaa. Tu-
kikohdan toiminnalle on välttämätöntä, että siellä työskentelee  va-
rastonhoidosta huolehtiva työtekijä, joka varastotoimintojen ohella 
osallistuu alueella tapahtuvaan turvalaitteiden ja kul jetuskaluston 
 korjaus-  ja huoltotoimintaan. 
Merenkulkuhallitus ja Oulun luotsipiiri ovat yhteistyönä kehittäneet 
ATK-pohjaista varastonvalvonta ohjelmaa, joka on jo manuaalisena käy-
tössä Toppilan tukikohdassa. Käytössä olevan varastokirjanpidon vuok-
si on tärkeää, että tiedot tavaroiden kulusta kirjataan aina välittö-
mästi. 
Toimen tärkeysjärjestys 10. 
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Lute 6. 
Merenkulkuhaliltus 	 TNAE 1988 
7.7.1986 
	
32. 10. 01  
011aranta 
Muistio atk-käyttöpäällikön toimen perustamisesta rnerikartta-
osastolle 
Nimike: 	Atk-käyttöpäällikkö 
Laatu: 	 Ylimääräinen toimi 
Palkkaluokka: A22 
Sijainti: 	Merikarttaosaston atk -j aos 
Pätevyys: 	Dipl.insinööri tai vastaava 
Tehtävät: 	Käyttöpäällikön tehtävät 
Atk-jaoksen tietokone-, piirustuskoje-, digitoin
-ti-, graafisten työasemien ja muiden atk-laitteiden 
ylläpito ja käytön valvonta sekä näihin laitteis-
toihin liittyvien tietoliikenne- ja varusohjelmien 
 ylläpito. 
Tietohoitaj an tehtävät: 
Tehtäviin kuuluu numeeristen tietovarastojen 
ylläpito ja tietojen säilyvyydestä vastaaminen. 
Myös tietoliikenteen järjestäminen retkikuntien 
atk-jaoksen välille sekä atk-jaoksen ja rnmh:n 
 välille. 
Muut tehtävät: 
Tämän tst.insinöörin tehtäviin kuuluu myös osal-
listuminen atk-jaoksen osalta merikartoitukseen 
liittyvien rekistereiden suunnitteluun ja toteu-
tuks een. 
Ko. henkilö toimii myös muiden tst.insirxöörien 
 loma-  ym. sijaisena. 
Lisäksi, jos aikaa jää, niin ko. henkilö osallistuu 
sovellusohjelrnien tekemiseen. 
Perustelut: 	Tähän asti näiden tehtävien hoidosta on suurelta 
osin vastannut mmh:n henkilökunta. Atk-jaos on 
 kuitenkin saanut omat tietokonelaitteistonsa, 
jolloin kaikkien tehtävien hoitaminen siirtyy 
atk-j aokselle. 
Myös atk-jaoksessa käsiteltävien merenmittaustu
-losten ja  numeeristen merikartta-aineistojen 
määrät kasvavat nopeasti, jolloin nykyinen atk-
jaoksen henkilöstö ei enää ennätä hoitamaan  em. 
 tehtäviä. 
Toimen tärkeysjärjestys 11. 
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Lute 7. 
Merenkulkuhallitus 	 TMAE 1988 
Autio 	 32.10.01. 
7.8.1986 
Muistio hallintotarkastajan ylimääräisen A22 pi:n toimen pe-
rustamisesta taloustoimistoon 
Merenkulkuhallitukselta puuttuu oma sisäinen tarkastushenki-
löstö, jonka tehtäviin kuuluisi tuottaa johdolle tietoa siitä, 
ovatko yksikön toiminnat tapahtuneet laillisesti ja taloudelli-
sesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Valtiontalouden tarkastus-
viraston suorittama taloudenhoidon tarkastus on em. tehtävän 
laajuus huomioon ottaen riittämätöntä. Samaa voidaan sanoa 
o.t.o. - periaatteella harjoitetusta taloustoimiston sisäises- 
tä tarkkailusta. 
Uusina tarkastuskohteina ovat toiminnassa tulleet mukaan  lea-
iat atk-järjestelmät sekä suunnittelu-, päätöksenteko-  ja seu-
rantajärjestelmät. Näiden järjestelmien edellyttämä asiantun-
temus •ja tarkastustyön laajuus edellyttävät laitoksen omaa 
tarkastushenkilökuntaa. Merenkulkulaitoksen piiriin kuuluu 
edelleen lukuisia erityistehtäviä, jotka edellyttävät asial- 
1 isen  tarkastuksen  toimeenpanemista. 
Jotta taloudellinen tarkastus tuottaisi tulosta, on tarkastus- 
työtä päätehtävänään suorittava henkilö sijoitettava organi-
saatiossa siten, että hän pystyy täyttämään johdon asettamat 
tavoitteet. Tehtävän vaatimustaso edellyttää, että tarkastaja 
 on  virka -asemaltaan ainakin A22 palkkausluokkaan kuuluva. 
Virkanimike voisi olla hallintotarkastaja. MKH:n työjärjestyk-
sen mukaan sisäinen tarkastus kuuluu taloustoimiston tehtävä- 
alueeseen. Toiminnallisesti hallintotarkastajan toimi voidaan 
sijoittaa taloushallinnon ulkopuolelle kansliaosaston alaisuu- 
tee r. 
Toimen tärkeysjärjestys 12. 
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Lute 8. 
Merenkulkuhallitus 	 TMAE 1988 
Hari ula 	 32.10.01 
29.8. 1986 
Muistio toimistoiflSiflöörifl toimen perustamisesta laivatoimistOOfl 
Nimike: 	toimistoinSinööri 
Laatu: 	ylimääräinen toimi 
Palkkaluokka: A22 
Sijainti: 	merenkulkuosaston laivatoimisto 
Tehtävät: 	uudisrakennusten suunnittelu 
Laivatoimiston eräänä päätehtävänä on vastata 
uudisrakennusten hankinnoista sekä niihin liitty-
västä suunnittelusta ja rakennusvalvonnasta. 
Laivatoimistossa ei ole kuitenkaan erityistä 
uudisrakennushenkilöstöä, vaan tällainen on aina 
koottu hankintakohtaisesti omien alusten henkilö-
kunnasta lähinnä rakennusvalvontaa varten. Alusten 
suunnittelupanos on jäänyt pääasiassa telakoiden 
tehtäväksi. 
Viirrteaikaiset hankinnat ovat kuitenkin osoittaneet, 
että tilannetta tulisi etenkin suunnittelun pit-
käjänteisyyden osalta parantaa. Viimeisen 1984 
ns. telakoiden elvytysbudjetin mukaiset hankinnat 
edellyttävät hyvää suunnitteluvalmiutta, jota ei 
siis toistaiseksi ole. Esim. merivoimien laivatoi-
misto, joka hoitaa uudisrakennukset käsittää 22 
 henkilöä. Vaikka merenkulkuhallituksen aluksia ei 
voida suoraan rinnastaa merivoimiin, on merenkul-
kuhallituksen kalusto pääosiltaan erikoisaluksia, 
jotka sisältävät merkittävän varustamon tietotai-
topanoksen. 
Toirnen tärkeysjärjestys 13. 
Lute 9. 
Merenkulkulaitos 	 TNAE 198 
Heikkinen 	 32. 10. 01 
26. 6. 1986 
Muistio maj akkateknikon toirnen perustamisesta Kotkan luotsipiiriin  
Nimike: 	maj akka teknikko  
Laatu: 	ylimääräinen toimi 
Palkkaluokka.: A13 
Perustelut: 	Kotkan luotsipiirin turvalaitemäärä kasvaa väylien 
rnerkinnän parantamisen ja uusien väylien valmis-
tumisen myötä. Turvalaitteiden huolto-, korjaus- 
ja rakentamistyöt sekä niihin liittyvät tarvike-
hankinnat, kirjanpito, suunnittelu- yms. tehtävät 
vaativat maj akkateknikon toimen perustamista.  
Maj akkateknikon toimi edesauttaisi koko väylänhoi-
tohenkilöstön tehokkaampaa käyttöä. 
Toimen tärkeysjärjestys 14. 
Lute lo. 
Merenkulkuhallitus 	 TMAE 1988 
Laurell 	 32.10.01 
3.7.1986  
Muistio 	merenmittauspäällikön toimen perustamisesta 
Nimike: 	Merenmittauspäällikkö 
Laatu: ylimääräinen toimi 
Palkkaluokka: 	A20 
Sijainti: 	Merikarttaosaston merenmittaustoimisto 
Pätevyys: 	Merikapteeninkirja tai merisotakoulun kadettiosastolla  saa- 
vutettu meriupseerintutkinto 
Tehtävät: 	IX merenmittausretkikunnan ja sen tukialuksen päällikön 
tehtävät. Tehtäviin kuuluu mm: 
- retkikunnan merenmittaustehtävien suunnittelu ja johtaminen 
- retkikunnan tiliasioiden hoitaminen 
- aluksen ja venekaluston huollon ja talvikorjausten valvominen 
- mittaustöiden tulostuksen valvominen 
Toimen tärkeysjärjestys 15. 
Lute 11. 
Merenkulkulaitos 
	 TNAE 1988 
13. 8. 1986 
	 32. 10. 01 
011aranta 
Momentilta 32.10.77 palkatun työsuhteisen pysyväisluonteisen 
henkilöstön palkkauksen siirtäminen paikkausmomentille.  
Momentin 32.10.77 määrärahasta "Tutkimukset ja suunnittelu" 
saadaan palkata enintään yhdeksän henkilöä lyhytaikaiseen työso-
pimussuhteeseen rnerenkulkuhaliituksen ja tie- ja vesirakennushal-
lituksen vesitieosastolle sekä piirikonttorei'nin.  Em. määrärahasta 
 on  palkattu merenkulkuhallituksen karttatoimistoon kolme sekä 
merenmittaustoimistoon yksi toimihenkilö. Karttatoimiston henkilöt 
osallistuvat väylämittausten tulostustöihin  ja merenmittaustoi-
miston henkilö väylämittauksiin. Koska väylien mittaarninen  ja 
 väylien turvalaitteiden rakentaminen  on jatkuvaa toimintaa, on 
 momentilta  32.10.77 alunperin lyhytaikaiseen työsuhteeseen  pal
-kattujen  henkilöiden työsuhde muodostunut pysyväisluonteiseksi. 
Tämän vuoksi ehdotetaan vuoden 1988 TNAE:ssa siirrettäväksi 
momentilta 32.10.77 	palkattavaksi palkkausmomentin 32.10.01 
 määrärahasta seuraavat toimet: 
Toimi 	 Työsuhde Paikkauksen määräytyminen 
alkanut 
Karttatoimisto 
1 atk-insinööri (dipl.ins) 1.4.1974 MMH/MMH:n dipl.ins. välinen 
sopimus 
1 toimistoins. (dipl.ins) 1.10.1979 MrIH/MMH:n dipl.ins. välinen 
sopimus  
1 atk-valmistelija 	 1.5.1979 Valtion yleiset työehdot 
Merenmittaustoimisto  
1 elektroniteknikko 	 2.5.1985 PTH/PTH:n teknikot r.y.  
välinen sopimus 
Edellyttäen, em. toimien palkkaus siirretään esityksen mukaisesti 
palkkausmomentille, voidaan momentin 32.10.77 määrärahasta "Tut-
kimukset ja suunnittelu" vähentää palkkausta vastaava surnrria ja 
 pienentää momentilta palkattavien enimmäismäärä yhdeksästä viiteen 
henkilöön. 
loi 
LuTE 12 
I A L 0 N fl A K E N N Ii K S E 1 	(34.50.77) 
H 	A N 	K 	E 
(1000 	mk) 
KUST. 
ARVIO 
1906 
S 	U 	U 	N 	N 	I 	I 	E 	L 	M 	A 
- 
19071 	1900 	1909 	199U 	1991 	1992 
1. TUTKIMUKSET 	JA 
SUUNNITTELU - 630 350 300 300 300 300 300 2. SAVONLINNAN 
TUKIKOHTA 1900 700 700 
3. TERVON 	TUKI- 
KOHTA, 700 150 
4. VARKAANTAIPA- 
LEEN 	TUKIKOHTA  650 400 250 5. UTRAN 	TUKI- 
KOHTA 450 300 150 6. VARKAUDEN 	TU- 
KIKOHTA  650 650 
7. VARISTAIPALEEN  
TUKIKOHTA 700 700 8. LUHANGAN 	TUKI- 
KOHTA 200 200 9. LtJOFSIEN 	(11)0- 
TU SPA 1KK A RA - 
KENNUKSET 	SAI- 1400 350 350 350 350 MAALLA 	(KAUKO- 
P, 	PUHOS, 
SI ILINJARVI 
RIS I I INA 
10. HERVENSALMEN 
TUKIKOHTA 600 11. AJOKSEN 	LUOT- 
SIASEMA 4400 2200 2200 12. KAUTUN 	TUKI- 
KOHTA  600 600 13. KAJAANIN 	TUKI- 
KOHTA 650 650 14. VAYLÄNHOIDON  
VARASTOT 	(6 	KP ) 	1200 400 400 400 15. VARKAUDEN 
LUO TSIASEMAN 
LISARAKENNUK-..  
SEN 	PERUSKOR- 500 500 JAUS 
16. SAVONLINNAN 
tU0TSIASEMA 3300 1800 1500 17. RAHJAN 	TUKI- 
KOHTA 900 900 
Y 	H 	I 	E 	ENS 2180 2100 1200 3450 450O 4250 
102 
LillE 13 
M A A— J A V E S I R A K E N N U S I V 	I 
(34.50.77) 
H 	A 	N 	K 	E 
(1000 	mk) 
KUST. 
AFTVIU 
1906 
S 	U 	U 	N 	N 	I 	I 	E 	L 	M 	A 
1907 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
1. TUTKIMUKSEt 	JA 
SUUNNITTELU - 350 250 300 300 300 300 300 
2. SAVONLINNAN 
TUKIKOHTA  900 700 200 
3. TERVON 	TUKI- 
KOHTA 450 450 
4. VARKAANTAIPA- 
LEEN 	TUKIKOHTA  550 200 350 
s. 	VAYLAMEHKINNÄN 
KUNTOONPANO  1600 500 600 500 
6. MERIVYLIEN 
MUOV IPUTKI- 
vIITIOJEN 	VAL— 3600 600 800 800 
MIS TUS 
7. MAJAKKA—ALUS  
KEMI 5250 100 1631) 1720 1790 
8. VAI1KAUDEN 	TU- 
KIKOHTA  600 600 
'. 	SAVONLINNAN 
VESIJ0HTO 250 250 
10. VUOKALAN 	VESI- 
HUOLTO 200 200 
11. VARISTAIPALEEN  
TUKIKOHTA  500 500 
12. MALKIAN 	TUKI- 
KOHTA 600 600 
13. LUHANGAN 	TUKI- 
KOHTA 400 400 
14. HIRVENSALMEN  
TUKIKOHTA 400 400 
15. TURVALAITTEI- 
DEN 	KUNIHUN- 
PANO - 400 600 800 1000 
16. KAUTUN 	TUKI- 
KOHEA 500 500 
j17. 	VAYLANHOIDON 
VARAST. 	(6 	KPL 
JA ,KENIIATYDT  
LAITUR1T 600 200 200 200 
18. KAJAANIN 	TUKI- 
KOHTA  550 550 
19. SAVONLINNAN 
LUO ISIASEMAN 
LAI fuRl  800 1300 
20. RAUJAN 	TUKI- 
KOHTA 1200 1200 
V 	H 	T 	E 	E 	N 	S 	A 
__ __ 
2900 4880 
I 
4820 2890 
__ 
1600 
__ 
1850 3500 
- 
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NerenkulkulaitOS 	LuTE 14 
MerenkulkuOsaSto  
9.7.1986 
H. Valkonen 
Tarmo-luokan uusiminen 
Tarmo-luokan (Tarmo 1963, Varma 1968, Apu 1970) uusiminen on sel-
vitettävä suunnittelukauden aikana. Tätä tehtävää varten perusti 
 merenkulkuhallitus  19.5.1986 pitämässään istunnossa työryhmän, 
joka sai tehtäväkseen selvittää mandollisuudet Tarmo-luokan jään- 
murtajien peruskorjaamiseksi tai ellei tämä ole tarkoitukserimukais
-ta,  selvittää minkälaisella murtajatyypillä korvaaminen suoritetaan. 
Työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi siten, että se voidaan 
sisällyttää vuosien 1989 - 1992 toiminta-ja taloussuunnitelmaan.  
Työryhmän työ on vasta alkukartoitusVaiheeSSa, mutta jo tässä 
vaiheessa voidaan tehdä seuraavat huomiot: 
1. Voimasta saatujen kokemusten perusteella Tarmo-luokan  tasavir-
takäyttöiset potkurimoottorit eivät kestä tyristoriohjausta, 
 joten mikäli uusi  voimalaitostyyppinefl koneistoratkaisU  tehdään 
myös ne tulisi uusia. Potkurimoottorien uusiminen nostaa huo-
mattavasti peruskorj auksen kustannuksia.  
2. Urho-luokasta ja Voimasta saatujen raskasöljykäyttökokemUStefl 
 perusteella  polttoainetankit tulisi sijoittaa pois laidoituk-
sesta ja kaksoispohjasta kuten OTSOssa on tehty. Tämän muutok-
sen tärkeys korostuu siirryttäessä yhä raskaampiin ja halvem
-pun polttoaineisiin. 	Vaatimuksen täyttäminen edellyttäisi
tankkien täydellistä uudelleenrakentamista. Tämä nostaa huo-
mattavasti peruskorjauksen kustannuksia, koska rungosta voi-
taisiin hyödyntää pelkkä laidoitus.  
3. Tarmo-luokan rungon jäävastus on täysmittakaavakokeidefl perus-
teella Urho-luokkaa suurempi. Siten  sen polttoainekulutus on 
 todennäköisesti  samankin suuruisen nykyaikaisesti rakennetun 
 murtajan polttoaineenkulutUSta  suurempi. (Vertaa Otson jäävas-
tukseen, joka on Urho-luokan jäävastustusta pienempi.) 
1 _1 
4. Sopiminen peruskorjatun aluksen jrkevästä miehityksestä on 
 huomattavasti vaikeampaa kuin uudisrakenteen. Käytännössä edel-
lisen miehitys tulisi todennäköisesti olemaan jälkimmäistä 
vaihtoehtoa suurempi. 
Lopulliset arviot siitä peruskorjataanko Tarmo-luokka vai  korva-
taanko se ja jos niin minkälaisilla murtajilla, voidaan kuitenkin 
taloudellisuusvertailuineen esittää vasta työryhmän työn valmis-
tuttua eli vuosien 1989-1992 toiminta- ja taloussuunnitelmassa. 
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MerenkulkuOsaStO  
9-7-1986 
H. Valkonen 
Museo-Tariflofl korjaus 
Käytöstä poistettu höyryjäärimurtaja Tarmo on edelleen merenkulku-
hallituksen hoidossa ja se on toistaiseksi sijoitettu Helsinkiin 
Hylkysaarefl rantaan. Tarkoitus oli, että  se liitetään museolaj
-vana Hylkysaaren merimuseoon.  Muodollista luovutusta ei kuiten-
kaan ole voitu toimittaa, koska museovirastolla ei ole varoja 
aluksen huollon ja telakoinnin hoitamiseen. Sen vuoksi merenkul-
kuhallitus on edelleen joutunut huolehtimaan näistä tehtävistä, 
mikä ottaen huomioon aluksen merkittävän historiallisen arvon 
 ja  merimuseon olemattomat resurssit onkin ollut puolustettavissa. 
MerenkulkuhallitUs ei kuitenkaan voi, aluksen kunnon  ja sen 
 historiallisen arvon siitä oleellisesti kärsimättä enää jatkaa 
tätä toimintaa, vaan alus tulee peruskorjata ja sitten luovuttaa 
merimuseon haltuun. Merenkulkuhallitus on Museo-Tarmon kunnossa-
pitoon käyttänyt varoja n. 700 000 mk. Tällä rahalla on aluksel-
le suoritettu 2 telakointia, jolloin aluksen laidoitus, pohja 
mukaanlukien, on perushuollettu ja vedenalaiset alueet katodisuo-
jattu. Jotta alukseen ei jatkuvasti tarvitsisi uhrata varoja 
 ja  työtä, tulisi alukseen asentaa lämmitys- ja kuivausjärjestelmä
 (hinta  n. 1 000 000 mk) . Aluksen asuinhyteistä tulisi osa
entisöidä ja saattaa näyttelykuntoon (hinta n. 2 500 000 mk) 
Koneisto tulee perushuoltaa ja laittaa säilytyskuntoon (hinta 
 n. 1 000 000  mk) sekä aluksen pääkannen peräosa tulee uusia
(hinta n. 500 000 mk) . Jotta aluksen historiallinen arvo säilyi-
si ja jotta sitä ei jatkuvasti tarvitsisi korjata, tulisi sen 
 lopullinen säilytyspaikka olla kuivalla maalla. Tähän tarjoutuu- 
kin oiva tilaisuus Suomenlinnan Telakan siirtyessä museokäyttöön. 
Tarmo tulisi sijoittaa sinne, jolloin se olisi yleisön helposti 
saavutettavissa ja aluksen kunto säilyisi ilman mainittavia 
lisäkunnostuksia kymmenet vuodet. 
Edellä sanottuun viitaten esitetään, että Museo-Tarrnon peruskor-
jausta varten vuoden 1988 tulo- ja menoarviossa osoitettaisiin 
 5 000 000  mk. Merenkulkuhallitus katsoo, ettei Museo-Tarmon
korjaus kuulu merenkulkulaitoksen varsinaiseen toimintaan. Näin 
 ollen  korjaukseen mandollisesti myönnettävä määräraha ei saisi 
vaikuttaa vähentävästi merenkulkulaitoksen muihin määrärahoihin. 
Lute 16 
Merenkulkulaitoksen keskushallinnon ja piirikonttoreiden henkilöstö- 
neuvoston lausunto vuosien 1988 - 1992 toiminta- ja taloussuunnitel- 
mas ta: 
Merenkulkulaitoksen keskushallinnon ja piirikonttoreiden henkilöstö- 
neuvosto toteaa, että toiminta- ja taloussuunnitelma -aineisto tulisi 
toimittaa henkilöstöneuvoston jäsenille niin ajoissa, että jäsenet 
ennättäisivät siihen kunnolla perehtyä ja mandollisesti vaikuttaa 
asioihin jo valmisteluvaiheessa. 
Henkilöstösuunnitelman kohdasta "organisaatiomuutokset" henkilöstö- 
neuvosto toteaa, että järjestöjen edustajia on kuultava, kun suunni-
tellaan organisaatiouudistuksia. Käytännössä.1 järjestöt eivät saa 
suunnitelmista edes tietoa. Tästä on hyvänä esimerkkinä kauppa- ja 
 teollisuusministeriössä  17.3.1986 perustettu merenkulkuhallituksen
organisaatiota suunnitteleva työryhmä sekä 3.3.1936 merenkulkuhalli-
tuksen istunnossa perustettu työryhmä, joka tutkii kanden radiosäh-
köttäjän sijoittainista maatyöhön. 
Henkilöstöneuvosto pitää hyvänä asiana sitä, että apulaisosasto-
päällikön ylimääräinen A25 ol:n toimi on mainittu tärkeysjärjestyk-
sessä ensimmäisenä, mutta huomauttaa, että ylijohtaja Muttilaisen 
 ko.  viran perustamista koskeva muistio painottaa liiaksi sitä, että 
virkamies hoitaisi alusten henkilökunnan henkilöstöasjojta. Henkilös-
töneuvoston mielestä ko. virkamiehen tulisi hoitaa tasapuolisesti 
sekä alusten että keskusviraston ja piirien henkilöstöasioita. Lisäk-
si henkilöstöneuvosto toteaa, ettei uusia virkoja saisi perustaa 
"kuoppaan". Näin on esimerkiksi vuodelle 1991 esitetyn sähköinsinöörin 
(Al8) ja vuodelle 1992 esitettyjen toimistovirkailijoiden  (A3 ja A4) 
palkkauksen laita. 
Helsingissä, syyskuun 26 päivänä 1986 
> 	' 	- 
Puheenjohtaja 	Kaarina Lamberg 	/ 
L/t&/e 
Sihteeri Tuula McKee 
Lute 17  
Merenkulkulaitoksen alusten ja merenmittausretkikuntien henkilös-
töneuvoston lausunto vuosien 1988 - 1992 toiminta- ja taloussuun-
nitelmasta: 
Merenkulkulaitoksen alusten ja merenrnittausretkikuntien henkilös-
töneuvosto toteaa toiminta- ja taloussuunnitelman kohdan "Turva- 
laitteiden kunnossapito" osalta, että se pitää huonona ratkaisuna 
kiinteiden tukikohtien rakentamista väylänhoitotehtäviin. Henki-
löstöneuvoston mielestä pitäisi päinvastoin satsata liikkuvaan 
kalustoon. Väylänhoitotehtäviin käytettävien alusten tulisi olla 
riittävän tehokkaita (vrt. Ursus -luokka), jotta ne pystyvät 
toimimaan myös talvi- ja kelirikko -olosuhteissa. Henkilöstöneu-
voston mielestä Oili-tyyppiset alukset ovat täysin käyttökelvot-
tornia väylänhoidossa ja niistä voitaisiin luopua kokonaan. 
Lisäksi henkilöstöneuvosto huomauttaa, ettei majakoiden merkitystä 
tulisi väheksyä. Alusten tutkat eivät aina toimi, ja meriturval-
lisuutta voidaan majakoita vähentämällä vaarantaa. Tutkamajakoita 
tulisi taas käyttää rajoitetusti, koska ne peittävät tutkassa 
muita maaleja. 
Kohdan "Rakentaminen" osalta henkilöstöneuvosto katsoo, että 
merenkulkulaitoksen omia rakennusyksiköitä tulisi kehittää, ja 
 että myös jatkossa väyläalusten henkilökuntaa tulisi käyttää 
rakentamiseen. 
Väylänhoitoryhmien osalta henkilöstöneuvosto toteaa lisäksi, 
etteivät ryhmät saa olla liian pieniä, ja näin haavoittuvia 
esim. sairaustapauksissa ja vuosilomien aikana. Henkilöstöneuvosto 
katsoo myös, että väylänhoitoryhmien paikkausta on nostettava, 
jotta saadaan pysyvää ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Sivutoi-
misista loistonhoitajista ei tulisi luopua, koska  he korjaavat 
loistoja myös virka-ajan ulkopuolella ja ylläpitävät näin meri- 
turvallisuutta. Henkilöstöneuvoston mielestä luotseilta ei tulisi 
poistaa väylänhoitotehtäviä. Viitoitustehtävät ylläpitävät luot-
sien väylätuntemusta, varsinkin jos kyseessä on väylä, jota 
 ajetaan harvoin. 
Jäänmurtajatoiminnan osalta henkilöstöneuvosto toteaa, että 
Tarmo-luokan uusiminen tulisi pikaisesti selvittää sitä tutkivassa 
työryhmässä. Ennen päätöstä ko. jäänrnurtajiin ei saisi tehdä 
investointeja. 
Henkilöstösuunniteirnan osalta henkilöstöneuvosto toteaa, että se 
 kannattaa apulaisosastopäällikön ylimääräisen  A25 pi:n toimen 
perustamista henkilöstöasioiden hoitoa varten. Henkilöstöneuvoston 
mielestä viran nimike tulisi kuitenkin selvyyden vuoksi olla 
"henkilöstöpäällikkö". Muilta osin viitataan henkilöstöneuvoston 
aikaisempiin asiaa koskeviin lausuntoihin. 
Lisäksi henkilöstöneuvosto huomauttaa, ettei alushankinnoista 
johtuva laivaväen siirtäminen saisi aiheuttaa työntekijän nimik-
keen muuttamista eikä paikkauksen huonontamista. 
Helsingissä, syyskuun 26 päivänä 1986 
Puheenjohtaja 	 Wiljarn Halli 
c 
Sihteeri 	 Tuula McKee 
